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IIPABⅡИ ΦAКyЛTET yHИBEP3ИTETA y КPA「yJEBЦy
ⅡACTABHO‐HAyЧHOⅣIBE■y
Ilpe4ruer: [rnemraj o oqenn ypa[eue AorcropcKe Ancepraquje rangn4ara
.{xrunrpuja hepannha
Oanlxolr Hacranuo-Hayuuor aeha llpanuon tlary.mera Ynnnepsrrera y Kparyjenuy,
6p.2520/6.1 o2-28.09.2O15. ro4lne, o6paaoeaHa je Kouncuja 3a oIIeHy Ia o46pauy Aolffopcxe
4ucepraryrje xaHAr,r,qara .(uunrpuja hepanuha rroA Ha3uBoM ,rHac-negnonparna ,qejcrua
ycnojena", y cacraBy: Ap 3opaH flor+anuh, peAoBHLI npotlecop flparuor Qaxyme'ra
Vuunep:u'rera y Kparyjenuy, npeaceaHl.rK rouucuje, ap Haraua CrojaHonuh, peAoBHH
npoifecop flpaenor Qaxyrrera YHunepsurera y Hlrlry, vlaH xot*lllcuje, u gp ,{parltqa
Xr.ruojruonrh, BilrrpeAHr{ npotfecop flpaanor tpaxylrera Yuunep:nrera y Kparyjenuy, ueurop
l'r UlaU XOt',tttCtt-ie.
Ha ocuony yRVEa s ana.nuae ypalene AoKropcKe alrcepraqaje, Kouucuja noAHoclt
Hacranuo-aayunolr rehy flpanuor Qarylrera Vnunepsurera y Kparyjenuy cleaehu:
И 3BEШ TAJ
1. OCHOBIIE }IHOOPMAIUJE O KAIIII'IATY
1. Kpotuxa duolpaQaja
,{rurnprje teparufi polen je 19. cenrerrl6pa 1981. roaune y Capajeny. Ooroury umoly
noxalao je y Capajeny (1988-1992), a 3aBpul.to je y Kannuonuxy, flo.qpyrsa ruxona Y.nor
(1992-1996), r<ao Hocr4lraq Byxoue 4nmolte. forurse 2000, ca oAnLIqHLIM ycnexoM sanpulo je
fillruasrajy y Er{orrnu, a uarpa$eu je u noce6uot'r Harpa.qoM xao uajncraxryT uju ytennx
reuepaquje. Ocsorne cryAr{je rpaBa 3aBpul{o je ua fipauuou r[axymery Ynarep:nrera y
l,IcmqHou Capajery 2005. roa., rao naj6o;ru cryaegT renepaqr.rje, ca npocerrHoM oqenou 9,08.
Toxorra cne qerr.rpu roA He cryauja 6uo je npe4cegrur Ygpyxena cry.4eHara flpannor
Qarymera. Yuecrnonao je r.r 6no no6eannx HeKoJIt Ko uelywapo4nrx Ia 4olrlahr.rxT axltuqema y
6ece4uuurrny (BeorpaA, Poem'o - Llnar.uja, Cpeucxa Murposfiqa, Bama Jlyta, 6njeruuua).
,{o6nrxax je omrrrlrHcror npri3Halra 3larsa gnaqra Onutltre Enjeruua 3a yl$'naH AorlpnHoc
y npouoqnju KyJrr)?e r,r oqyBauy jeruxa n nuclra. Ha Aorcropc(xM cryAlrjl,IMa 6l.10 je
crunenglrcra (Donga,flp MrnaH Jeanh", xoju tpyrr quonurue y oxnnpy Mr'rnracrapcrBa Hay(e x
rexHororzje Perry6nure Cpncxe xao noce6na opraxnsaulroHa jeauHtlqa uujaje cnpxa npya<an e
no4purxe Hajraaeuroaauujxu cryAermnua Peny6.nnre Cpncxe.
Ha flpaenolrl <[axynrery YHunepsurera y Beorpaay, 3aBpruo je uacrep cry- atlje
rpalaucronpanuo. crepa, Hacne.4HonpaBHu rroaMoayn ca npoceqnoM ouenoru 10,00, rgeje 30'
jinyapa 2008. roa. oA6paHHo Macrep paa noa Hanr-rBoM ,,Pyur6rnocr 3aBelxrar6a a6or noapeae
o6nnra" (crp. 102), no4 uenropcrBoM [poQ. ap OnI'IBepa Arruha.
.{orropcxe cryauje na flpaaHon rpaxylrery Ynunep:urvra y Kparyjeauy, yxa
rpalaHcxo-npanna HayrHa o6,racr, ynucao je ruxoncxe 200912010. roA. Ha AoKIopcKI.IM
cry4r{uua no.noxr.ro je cne npe4nuleue ucnyTe ca npoceqHoM ouenou 9,40, H r43Bpullo ocraJle
o6aeee upegnr,rlene cryAr{cruu nporpaMoM.
oar,ry.r<ou crpyrnor seha :a ApytlTBeHo-xyMaHricTrrqKe rayre YuurepsHrsra y
Kparyjerry, 6p. 56/19 ol, 13.02.2013. roAI'IHe oao6peHa ruy je u:paga AoKropc(e 4ucepraqrje
,u r""y ,,Hu.r"4ro.tpur"a 4ejcraa ycrojersa", noa MemopcrBorrl ap Apan.rqe Xr'Bojunonuh,
saupe4uor npot[ecopa flparuor if axylrera Vuuaep3rrera y KparyjeBIIy.
Oa 2005. roaI,IHe, 3a[ocneu je xao acucrenr Ha npaBHoM r[axyrnery Ynrnepsnrera y
I4cmqnou capajeay Ha npeaMeTnMa Hacleauo flpaBo r,r flopognvno npaBo. foal.rHe 2008,
6upauje, a2013. peuza6paH y 3Balre Blruer acncreHra Ha noMen)'rxM rpeAMerlrMa'
Euo je ulan Ire 3aKoHoAaBHe xovl.rcuje (PagHa r-pyna 3a r,BMeHe H AOnyHe flopo4runor
raroua Perry6rulxe Cpncxe, Pa4na rpyna 3a caqrBaBarLe flpe4lora 3al(oHa o 3BaIsIIMa
perry6lnxe Cpncre). IfuaH je Peny6nuuxor o46opa Cusallxara o6pa:oeau,a, HayKe L KyjrType
peny6arxe Cpncrg oa 2008. roanse IIa ao aaHac. flpeaceauur je Koopaunaunosor oa6opa
c11r.{rxara yrr"ep3rrera y hcrouuotrt Capajery, oA 2008. roAIrHe ra Ao Aanac' flpeAceAr+rx je
Cusa*fta: re oprara:auuje flpaauor $axy.nrera Yuurepanrera y Hcrouxou Capajeuy, oajyua
2006. roaune na Ao AaHac. tlaau je H ceKpeTap PeAaxUsosor og6opa uaylror qacoflnca
foAuuEar flpanuor tfaxylrera y Hcro.IHOtrl Capajeay, Kao H qIIaH I{ ceKperap PeAaxrluouor
oa6opa crpyrnor qaconfica foauurs,ar cryaeHara flpannor <faxyaTera y I4crounou capajeny.
Er,ro je uin paAHe rpyre 3a u3paAy Crarl'ra Ynunepaurera y I4croq,oM Capajeay, Kao ,. qJIaH
rurue xouucuja 3z 3paay olltxrtrx [paBHHx aKaTa H3 HaCTaBHO-EarrHe aeJIaTHocrH
).HxBep3rrera r.r i[axynrera. flpegce4nux je Eu6lnoreqxor oa6opa sa flpannou $axynrery n
pyxoro,4r;raq EeceaHl{q(e cexqr.rje ua flpaenor.'r Qarymery.
Eno je unan opralrlcauuoHl,Ix o46opa Hexo.nuxo uelyuapoglrux HayrHlrx cKy[oBa ]'
HayqHr,D( cKynoBa ca uelynapogHutrl yueuheu, xoje je opraur.r:onao flpanuu (faryrner
Yuureprurera y I,Ic'rounou Capajeny, Kao 14 qnaH L ceKperap ypelurauxnx o46opa:6opnuxa
paaona xoju cy r[rM noBoAou o6jaa,Tnoanu. Euo je yqecHrrK aaBaAecer ner Ha)AH]rx H
irpyr*^ cxyfloBa xoju cy oapxanann y EuX, Cpluju u Caouer*.{r, ua xojrtra je u:narao
pe$epare us o6racru Hacre4nor u flopo4nqHor flpaBa.
Y npoilecuoua:rxoM paAy cnyxli ce eHDIecKllM n pycxnu jesuxol't.
flpegrvre:r uayruor llrrrepecoBatta KaHAlraara cy HacneAso npaeo u flopo4llrlHo [paBo'
1,2.3nouajauju pagosu y Halq ut ttoco ucrora u peqewupatun t6opnu4uma ca Hayqtux
c,gAoBo
KanAurar je ayT op ABaaecer 4sa o6jaa,seHa HaftHa H crpyqua pa4 , oa xojlx cy
Hajanavajruju:
1. ,Jlotufiuc aasjeluutao4a Ha uucato^.t eaejewwaruy frpeg csiegoqhua", 36opur'm paAona
ca Melyuapoanor HayrlHor cxyna BlagaauHa [paBa rt npaBHa apxaBa y pernoHy'
う
ι
flpannn <parynrEr yHrBep3rrEra y I4cro.urou Capajeny, I4croqso Capajeno 2014, crp.
615-426 (COBISS.SR.ID: 513464241);
2. ,,Cuctueu ylo*opa u cucwe get<pefra y ilocantatg 3d 3acHuaabe ycoojema", 36opnux
paaoBa ca Hayrnor cKyna ca rr,relyrapoanurr.r yveruheu Parnoj nopo4rvuor rrpala - oA
HarlxoH.rrrHor Ao eBponcKor, flpaaun rf arynrer VHuuepsrnera ,flenan Blrje,4rah" y
Mocrapy, MocT ap 20I3, crp.2l|-223 (COBISS.SR.ID: 516041660);
3. ,Jlpaea giefrefra y Peiy6nuqu Cpilcxoj",36opur.rr< paAoBa ca Melynapo4uor HafIHor
cr<1ma flpara 4ierera r paBHonpaBHocT noJIoBa - u:uely uoprr,IaraBHor Il cTBapHor,
flpanuu <[arynrer Ynrnepanrcra y I,lcrovnou Capajery, Hcrowro Capajeno 2012, crp.
I 55-l 65 (COBISS.SR.ID : 5 127 53841);
4. ,)iuperue cyapyctcuuxa y uocfiyrKy 3a p&,Bog 6paxa", llpasua pr.rjev, Eanalyxa, 6p.
28120t t, crp. 321136 (COBISS.SR.ID: 514868412);
5. ,tlpwwjeua uelrynapognux xoueenquja o uPasuua gjefre a y 6ocuu u Xep4eloeuuu",
36opnr,rr paaoBa ArcryenHocr H 3Haqaj JByacKLIx npaBa [t cno6oAa, flpauur,r $aryrrrer:
Vuuaep:u'rera y Hcrounou Capajeay, Hcroquo Capajeuo 2011, crp. 262-278
(COBISS.SR.ID: 41 886735);
6. ,,Yueuhe cejegoxa y uocilyfrtg caqubaaatba atoipaQcxoi wecutat+teuwa", lTpasutr
xrnor, EeorpaA, mlr II,6p. l0/2010, crp.787-807 (COBISS.SR.ID:514396604);
7. ,,Cuopasyttuu packug ylosopa o goxasofrHol', usgpcraaarty", Koa)"ropcKlr paA ca
Mu-nuqou ,,{parr.rveauh, flparna pnjev, Earra Jlyxa,6p.2412010, crp.235152;
8. ,,Ceojepyunu frec aneufr', Analr flparuor Qaxynrera Vnlluep3llrera y 3eur,rr1r,r, 6p. 5,
3enr.rua 201 0, crp. 35-52 (COBISS.SR.ID: 514052540);
9. ,,Cfueapua HagneJoroclu ia 3acHusdtbe yceojerud', flpauna uucao, Capajeeo, 6p. 5-
612010, crp. 25-44 (COBISS.BH.ID: I 863 1430);
10. ,,Cygcx:u wectuattexfr y jOH-y u 3BII-y Peu16ru<e Cpicxe", flpasna pr.rjev, Eara:Iyra,
6p. 20/2009, crp. 349-365;
ll.,flpuapemru (upeaxoqu) octvyEax 3a 3ocHuaatue yceojerua", 36opnur Ilpaauon
<[arynrera Yuuaeprnrera y I4cro.ruou Capajeny, 6p. 5, Ilane 2009, crp.263-278
(COBISS.SR.ID : 513 | 447 51);
12.,)axon o nacnehuearuy EuX y cejeilry goHowetua noaoi taxoua",36opmn flpannor
Qar<ymvra Ynrneparrera y l,Icrovnou Capajery, 6p. 3, Ilale 2007, crp. 281-297
(COBISS.SR.ID : 5 12980657) .
2. OryHA PA,{A (Kprrepnjynn llpauu.nnuxa o npxjann, r3paar u o46pann AoKTopcKe
4ncepraqxje Ynuneprxrera y Kparyjenqy, Ilpu.nor 6p. 2,ratr: 2)
2.I.3aavaj u go pafloc go,<friopcRe gucepfrar\uje ca ctuoflosuuuta aKfryeJttoi caorba y
naytnoj odtacutu
flouno cy KpBHo cpoAcrBo, cpoacrBo no ycsojerry u 6par, y: apxaBJbaHcrBo oAHocHo
aoMr,rrlun, ocHoBHe npaBHe qxlLeHut1e ua xojut*la ce 3acHHBa 3aKoHcKo Haclefurarse y aehlur
rrpaBHnx chcreMa AaHarxrbur{e, uuperse reoprjcxnx ca3Haua o HacneAHoIpaBH}tM
nocreAurlaMa oBr{x npaBHlrx oaHoca AonpHHocH noAlr3a6y npaBHe cBecrl{ I,I npaBHe
cmypHocTr.r. Je4ua o4 nparum< qli6eHr4ua Ha xojoj ce 3acHlrBa cHcreM 3aKqHCI(OI Hagne\Uta*a,
u *oiu.1" Haj Marle [crpaxHBaHa Ha noJLy rrpaBHe HayKeje cpoacrBo IIo ycBojeBy. 3a pasaury
oa xpBHot cpoacrB4 rpalaHcxo cpoacTBo nacraje npaaHr.rru n)"TeM - aKIoM o 3acH[BaILy
y.rop*u. 3ainrrsaBe yceojeua, ulu rpahe peqeHo ycBoje*e, rpolr3Boal, oApebeHa npaBHa
iejcina. Jeano oa rux aejcrasa jecre u ycnocraBJ6arbe cpoagrrqKor oa,oca r.r:rtlely ogpefenrx
JnilIq rj. ycnocraBJEalLe aao[THBHor cpoAcrBa. Cpo4crso no ycsojerry, naK, nporr3BoAlr
grojare npanne flocneal,Iqe. Ouo npe4craarsa ocHoB 3a HacraHaK oApebem4x cy6jerrxsnux
npu"u n o6u"agu, am4 H cMeTlLy 3a 3acHrrBarf,e HeKrrx npaBHr,rx oaHoca. cBa oBa [paBa ]l
o6aaeee, oaHocHo cMeTrse, y [paBHoj nrrepaTypr,r ce o6ruuo oruavaaajy Kao npaBHe nocneArrqe
rpalaucxor cpoAcTBa. Hexe oA Tr{x npaBHrrx nocneaHrla, T[qy ce x flocTojarLa 3aKoHcKor
HacJreaHor npaBa Meby aAonrI'IBHITM cpoAHuuuMa. Y npaauoj nrreparypt'r oBe npaBlre
nocJreruue najveuhe ce o3uarraBajy xao - Hacne.4HonpaBne nocJreaHue yceojesa'
Me!1,uu, npe.q\{er HcrpaxrrBalba aoKropcKe alrcepraqlrje xaHAluara ,{ur''rrrpnja
lhepaxuha Hr.roy caMo npaBHe nocneAnqe rpabaHCKOI cpoACTBa y norneAy 3a(orlcKllx
Hac.,reAHlrx npaaa o4pelenux KaTerop[ja n[qa. flpeaMer Aorcopcke Ancepraryrje je nehula
npaBHlix gejcraBa *oju ,o*" .(a npor.r3BeAe ycrojerce y AoMeHy HacJIeAHor npana. Y caojoj
,aoKropcroj 
- 
AI,IcepratIHjI{, KaHAI{aar ce y3 opflrl{HanHy cHcreMarl't(y 6aerao sehxHolr4
HacneaHoflpzrBlrr{x HHcrHTyra xoju ce y reopujn uacle4Hor npaBa nrytaaajy y oKBrrpy
npernocraBKH :a UaClelurarue (cMpT ocTaBHoua. nocrojarse 3aocraBuTHHe, noctojan e
,u"r"Arr*u, nocroja6e ocHoBa no3r{Ba}La na xaclefe), Te peaoBHl,tx u noce6sror npaBl,Ina
3ar(oucxor uac.nelurarsa, a cBe y Be3u ca cneItrt(bnqHnM [paBHnM 4ejcrauua Ao xojrx Aola:a
roA ycsojersa oAHooro rpalaucxor cpoacrBa.
Crora, uay ru aolpuHoc aoloopcKe 4r'rcepTauuje KaHru,qara [rrrlnrpuja lhepanuha
uornu 6uclro oApeAlrru Kao USJI9BI{TO H CuCTeMaT[qHo paCBsTJBaBaEe reopujcrr,o< u
rpaKrrqH[x Heao],Ntr.rqa roje ce jannajy noBoaoM HacneaHonpaBHrrx AejcraBa ycrojera y
aouaheu H y[opeaHoM npaBy u aaBalse Ha] IHo apryMeHroBaHl'tx npea'ora raxo 6u ce ona
o6aacr uoua piryn,carr{ de lege ferenda..{orropcxa arceprauuja npegcranrsa nory,aj aa ce
no npBr.r ny,r y aor..rahoj npaonoj reopr.rj r y oaou o6uruy Ha TeMeJBaH H rIenoB[T HaqLIH
pa3MoT pH cnoxeHo nltralle HacJIe.u,HonpaBHHx aejcraBa ycBojeba.
Hacre4nonparua gejcraa ycoojerca y cBojoj yKynHocrl'r Hllcy Ao caaa cucreMarcKll,
rleroBr.rro Ir MyJtrI{MeroaoJrolIIKH auanH3HpaHa y Hauoj npaonoj reopuj u, rty3eB
lapruKynapHrrx arHiIIH3a KOje cy ce npeBacx6,tlHo AoTHUane flpaBuna &lKogcKor uac.nefraa*a
r.rsrraefy ycaojenara u ycoojuoua. H xa.ua cy ce 6aBrrJrr.r oBoM TeMoM, npaBHl Teopernrraps
HacneAHor rrpaBa rrIrHIrnH cy ro y oKBI'Ipy yu6eurvxux urrrra (E. Elarojesuh, Hacneguo upaao
y Jyocaaeuju - pasa pe y6nuxa u froxpajuna, Eeorpaa, 1988; O. Awrvh, Haarcguo ipaso,
EeorpaA 20ll; C. CBopqaH, Haarcguo paao, Kparyjetaq 2009; H' Crojanonnh, Hacneguo
upaao, Hvnl 2011 A. Rypfeauh, Iluc&u y4uje Hacneguol paea, Eeorpat 2011)' uttu
KoMemapa :aroua (O. Arrruh, 3. EarnHoraq, Rouexfuap 3axoua o naarefiuaany, Eeorpal
1996; C. Csoprtut, Roueutuap 3axoua o tacnellueany, Kparyjeaau 2004; Ll. Ba6uh, Ronexwap
3axoua o uactefiuaaruy, Eeorpan 2000), xoju cy ce yrnaBHoM cBoatlJlll Ha HlrrepnperrrpaBe
3aKoHc(or rercra, 6e: ynall<ersa y ay6JLe reopujcre pacflpaBe I'I]M penaBane KoHrperuxx
npo6lerraa. Cuc'reltarcxo gelo xoje 6u 6;rz9:ro nocseheHo oBoM npeAMery IrcrpoKI'IBaIsa Ao caaa
nnje caura*eno Ha HartI{M npocroplrMa.
HHaue, npo6lelraruxa ycaojera [I yKy[Hux npaBH x nocJleaHlta 3acHnBatba ycaojena,
seorra cra6o je ltcrpaxuaana y AoMahoj npaBHoj n[Teparypu. Je4Ho oa perKxx 4ena roje ce
AeJrlrMr{rrHo 6asmo oeo}l npo6reuaruxol.t, jecre rraonorpa{uja H. typeruh, Usvoienje - teorija
i zakonodavna praksa, Zagreb 1982, xoja ce, ustrlely ocrilJlor, Ha HeKoJTHI(o srpaHa Aorxrlana t-l
aHanrce HacJreAHonpaBHID( nocreaxqa ycrojera, iurt,I caMo y AoMerry 3ilxoHcl<rrx HacJreaHl'rx
rlpaB4 6es aHaJlrr3e yruqaja ycrojeEa Ha .qpyre HacreAHo[paBHe xHcr]rr]"re.
flopo4r,rvuonpaeHu reoperr{qapx cy ce oBnM npo6leuou 6arrutu yuaouoM Ha HI'IBoy yu6enuxa
(3. flonanxh, Ilopogauro upaeo, Kparyjeyaq 2009; C. flauos, Ilopogwuuo pa6o, Beorpar
2010; M.,{pamxuh, flopogwuno upa6o u ipasa gehe a, Eeorpaa 2010; M. Mjraaesosuh, C.
Crjenanonuh, M. Xr.raauoouh, Zop oguqHo upd6o, Cpncxo Capajeno 2004. r'r ap.)
Mefynttl, c o6sr.rpou Ha ql{rseullqy .qa ce HacJleaHonpanna 4ejcrna ycaojema uopajy
flocMarparr{ y KoHTeKcry cnequ![r.r.rue npfiMeue gehuue nacaeagolpaBHrrx rrHcrxryr4 oHAa ce
y Be3y ca aHaJrr43oM oBrr( rrHcTI.tT)'Ta Moxe aoBecTI,I Blrue paAoBa Aolrlahr'rx alropa (!'
Xnnojrnonuh: Ogwoc upe xoguoi u uowohei 3a6ewwaha y cayuajy ouosuea, flparnu NIlnor,
6p. 10/2010; Ilpaeuu onotcaj uepofieuol ge e a, flpauuu $arynret y Kparyjenuy,
Kparyjenau, 2009; Cto1oga 3a6ewwatua, flparuu xuror, 1012003; H. Crojauonr'rh:
Hactegnuuxa sajeguuqa, flpannlr $axynter Vnuuepsnrera y Hunry, Hr'tu, 2009;
Hactegaoupaeuu ognocu y eacrehu frpo ucuc.Md pe y1nuxa 6ueute C@PJ, flpanuu xrlror, 6p.
10/2006, lI rou; Ilpaeuu pecru,u cwuqatua pegMe a gouahuuctaea, flpannr'r xnnor, 6p.
1012004, II rou; O upequi4a ocfrd6uo4d rao uoiyhuu 3aKoHcKutn HacregHu4u+ro' 36opullx
pa,Eona llpaenor lfary.rrrera y Hllrrry, 6p. 40-41/2001; .(. Rypfenuh: Arcfryema peQopua
Hacreguol ipasa y llpuoj lopu, AHa.nu llpasuor $axy.nrera y Eeorpa4r, 6p. l/2009;,
Ogpefiueame u ipoMeHa 3qKoHcKoI HacnegHol gend, Maracrapclor paA, oA6panen na flpaanorlt
@ary,rrery y Eeorpaay, 2001 r ap.). AnaK, Htt y oBHM paaoBxMa ru'rje epruena reoplljcra
aHufiI:,a yKylHocTr,I HacneAHolpaBHrrx aejcTaBa ycsojerra, Te cy oBrr paAoBI'I MornH CalMO
IIocn)Dr(I.Infl KaHAnAary Kao ocjloHau 3a TeMeJbHo u cIlcTeMaTIrqHo rrcrpzDl(liBaBe oBe reMe.
floc:reAmrrx AeqeHlj4 EocHa H Xepueroauua (xao apxaBa y xojoj xrou u papt u wtlnu
ce rrpaBHrrM cncreMoM, aIrI{ H rrpaBoM Cp6rje, npeaacxoAHo 6asu xaH4r,qar) ycJIeA parHl.lx H
fioparHr{x Ae[aBaBa 6u,ra je :ue!y apxaBtua ca Hajruute Aelre 6e3 po.4ureJr,cKol crapana'
Mefyrurru, Eoora n Xepueronrnra no 6pojy 3acHoBttHlD( ycnojena Ha yr(yraH 6poj cranonulrxa'
oAHocHo 6poj.ueue roja Her'lajy o4rooapajyhe po,4I'ITeJbcKo srapatLe r 4a:re raocraje u:a
nehune enponcxlD< 3eMaJba. Ha npocropmra EzX, u 4auac nocrojz unoro 4eqe roja uenajy.
u,ru xojuua nperu ny6urax poArreJbcKor crapaua, a xoj t'tlrla 6u ce uoraa flpyxrrrH
o4moapajyha :am'rrra nyreM 3acHI-IBaI$a ycsojena. Moxaa 6u ce 6poj 3acuoBaHm ycrojera r'I
6poj s6punyre Aeue Momo nosehat[ u npequsuujuu r'r pasHonpoujmu perynucameM rrpaBHI'Ix
4ejcraaa oBor BeuraqKor cpoaHr.rqxor o4uoca. Mely npaBHxM nocJIeAHunMa agomluje roje cy
uajnenpeqr.rsulje peryJrr{caHe y BuX caaxaxo cy L HacJleAHonpasHa Aejcrs4 Iuro Mox,[a JIoIre
yrxqe fi Ha cnpeunocr norerulujaruux ycoojuoqa 4a ycsoje uero o4 nes6pltuyre Aeqe. Cluqso
crarle y norneay Aeqe 6es poArreJLcKor crapana, Kao H y rlorJreAy HenpeqltHocrl't
3axoHoAeBHrD( peure6a, qrrHr,r HaM ce 4a nocrojn r,r y Perry6nuryt Cp6uju, a:rv, rI y 3eMJbaMa y
oKpyxemy, Hacrairr,rM Ha npocropy He(aaalnne Jynoc-rraur,rje. 14 s6or oeux p&uora, cMarpaMo
4a je 4orropcra Auceprauxja o HacneaHoapaBHHM aejcrB[Ma ycaojerua KopHcHa no npaBHy
HayKy H cTpyl(y.
flourro cy EocHa u XepuerosnHa u Peny6luxa Cp6uja nynonpaBHe qnaHuue
Yjegurseun< naulrja r,r Carera Eepone, n notrrm ucrasyjy rlonr 'IqKy BoJby aa nocraHy
qrraH[qe Enponcxe ynuje, ca nosuryrje npaBHe HayKe H crpyKe 6r'r-uo je norpe6no carJIeAarI'I rI
ycxrabenocr Aouaher garonoAaBcrBa ca uefyHapoanlru .{oI(yMeHTHMa u: one o6rasrrr. Y serrr
ca 3acH[rBarbeM ycnojerua lt IreroBI,IM HacneAHorIpaBHIlM rIocJreALtIr:Ma 6ulo je naxHo yxaaaru
u aa npaxcy ErponcKor cyAa 3a JByAcKa npaBa KaKo 6H ce o6es6eAl.ro HajB[uIH creleH 3a[ITHTe
JbyAcKrD( np,rBa y Perry6-flurqr Cp6uju n Eocuu 11 XepUeroruuu. KasguAar ce II 6BIIM [I{raBI'IMa
6arlro y cBojoj aorcropcKoj AucepTaqujfi, rrrro TaKobe npeacTaBJr,a aonpHHoc Ha rorby npaBHe
HaFe I{ crpyKe.
HayrHa penenarmHocT aoKropcKe .[HcepTauHje oflreaa ce Il y ToMe [rTo cy I.rHcTITryr
ycBoje6a r, I6eroBa HacneAHonpaBHa AejcTBa y [paBIrMa y 6ocul r'r Xepqeroour*r jeAlIHcTBeHt,t'
a BepoBaTHo u HerroHoBJl,ntst{ y ynopeaHoM npaBy. HayKa flopoa]rrrHor rlpaBa 6aBlrra ce
ycBojer6eM Ha yonlrreH HaquH, Kao Ir H,eroBr,rM nopoAHqHonpaBHHM [ocreAl{qilM4 rr.refyruu y
Teoplrju HacneAHor npaBa HAcy AaTu [pequ3Hu oaroBopH oKo HacneaHonpaBHl.Ix AeJcTaBa
ycBojeBa. Pasrore sa oao, rauAr4ar je npoHauao y HeoanyqHocT[ u HecrrpeMHocT}r npaBHr,Ix
Teoperr.rqapa Aa ce ynycre y a]Flajr 3y I4 I(plrTHKy nocTojehrD{ 3aKoHCKlX pelnelsa, ans s y
HecucreMaTr{qHrrM 3aKOHCKHM peogpMaMa, qecTliM npoMeHaMa Ha.4JrexHocTH, cneq}riplIrrHoM
pa3Bojy H ycTaBHoM ypeberLy 3eMJ6e, KaO II,OIUOj CapaaBr, 3aKorioaaBHr,rx BJIacr?I I4 npaBHe
reoprje u npa(ce.
2.2. Oqena ga je ypoieaa gokfropcKa gucepfraquia pqtyndiafr optiu&utfuol Hayq o' poga
Rongugotuo y oglosapoiyhoi Hoy't,toi o1nacfru
Korr,fl,rcraja cMa'Ipa aa je AoKTopcKa al'Icepralll,ja ,,Hac::egnonpaena aejcrBa ycBoje]La",
KaHAlr,(aTa .{r-rurrprja hepauuha pe3ynTaT opnrHHaurHor HayqHor paaa y o6nacTLI Hacneauor
npaBa. KoMHcr,tja :ax.ruyryje ila,loKropcKa 4uceprauuja HMa cBe eneMeHre xoje rpe6a aa
noce,ryje oplrlrHanaH Ir BaJErlH HafrHu I'lcrpa)l(HBaqKI'I paa' Kopr.rcrehr.r ce p& II{qHrHM
HayqHI{MMemAI,IMa,y3aHanI,IT[tlKHHcHHTeT[qKHnpl{cTy[flpoyqaBalsy3aAaTof[peAMeTa
HcrpDKr{Ba}La, rauaa4ar je I.I3Beo Haf{Ho yreMeJEeHe 3aKJLyqKe.
Teua gorropcxe .4ncepral[rje onperenrna je xarunaara 4a ycrojerse, oaHocHo
cpoacrBo no ycrojemy aoBeAe y Be3y ca MHoUrrBoM HacneaHonpaBHrD( IrHcrrrf)"ra5 fioqeB o.4
np".noar** :a Hacaefuname, Ao peaoBlrHx n noce6uux.npaBHJra 3aKoHcKor naclelrnan a. v
cKIa,Q/ ca oBaIGI,IM npeAMeToM tlcTpiD(HBaBa, KaHAI{.qaT Je Ha ycfiemaH I-I opun,IHanaH HaqI,IH
nocraBr{o cHcreMarHKy y paly. Hcrpaxyjyhu cneqn<}nuHocru .uo rojn< Moxe ,qoBecrl.l
ycnojen e y HacneaHoM lpaBy, KaHAI'l,lIar je aprylteHroaaHo' MeroaoJIoIIIKI{ (opeKrHo, y3
Kpr{T[qKH ocBpT Ha,reopr{cre cTalBoBe o aHan[3upaHr.tM npo6aeuurua H 3aKoHcKa peuels4
npeanoxgo MHoIIITBO HOBITX HayqHl'tx 3alo'b)'rlaKa, Te npearoxuo Blrlre rBMeua I',I ao[]'Ha
uocroj ehrx saxoHcru4x petrrelba.
y paay cy ropmuheuu o6uusll u npaBlrnHo oAa6panr.r [3BopI{ y nu4y 4ouahe u
rrHocTpaHe npaBHe nlrTepaType, upaBHxx npollHca aoHeceHr{x Ha HaII[oHanHOM HITBOy y
aBaAecerar eBpolcKr{x rr cBercrulx apxaBa, Kao 14 MHor}lx ruelyuapoatrux [paBHI{x aKara, Te
roje4umx o4rryxa naefyuapoAHux a aoMahl{x cyaoBa }i ynpaBHr{x opraHa. flpanunno o4a6pana
npaeua rpala ouoryh-r.r,ra je KaHAlraary aa Ha KBaflI,treraH rr oprruuanaH HaqltH npofrlr 3aAarn
npeaMer rrclpiDrllBalla. Jessx u crun xojuu je arcperaur'lja nr'rcana je pa3yMJEHB' y3
ropruuheu,e xpahrm r.r jesrponl.rr[x peqeHulra, urro aonprHocl't np[x3arJbxBocrH H 3Haqajy oBor
HarrHor Aena.
2.3. Ilpdneg ociiaapeHux peiyntuaraa t<aHgugofro y aayunoi odaactau
Y cnojmr aocaaarrrsxM paaoBr.{Ma, raualuar Anuurpuje hepauuh ucrpaxrmao je nurue
HacJreAHo[paBHrD( rr nopoAr{qHonpaBulrx uHcr}rr}'Ta. As o6rl.asrla Hac:reagor flpaBa, KaH,4I'IAar
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je npoyranao o6m. (e saeetrrall4 yroBop o AoxHBorHoM I{3.(pxaBany, clcreM 3aKoHcKor
naclefuran4 nyxux ,qeo u gp. Y o6racru flopo4uuuor flpaBa, xaHAlrrar ce 6asuo [I{TaEHMa
ycoojema, pa:no4a 6para, flpaBa Ha flopoalrtlntt xlrBor, flpaBa aerera u cn.
KaHgHAar ce y cBoM AocaaarulleM Ha).rrHo[crptDru,IBarlxoM paAy reh cycperao ca
[pe,qMeroM rlcrparo,rBarla Aorropcxe 4lrcepraqr.rje - HacneAHorrpaBnuru gejcrnur'.ra ycBojerba. y
36opnr.rxy flpannor <farynrera Yuxaeparre, a y I,Icrovnou Capajeny, 6p. 4/2008, o6janNo je
paA Ha reMy ,,[Iacne.qroupanna 4ejcrna HenornyHon ycrojerra y npaBy Perry6mrre Cpncre u
EuX", y rcoue je nocraeno HeKonIrKo 3atHI{MJbHBr{x nnrarsa H ortroqeo ucrpalro{Balbe oBe reMe.
Hexe oA HacneAHo[paBHrx r{Hcrr.rryra roju uory uuatu cnequtptttlHy [puMerry xog ycrojerra"
xaa,qr.rAar je npo) raBao Ir y paAoBI{Ma: ,,3axou o HacrehxBalJiy EltX y cue,rry 4oHornelba HoBor
:axona", 36oprum flpannor Qaxyarera YHnaeplr.mera y LIcroqHoM Capajeuy, 6p.3/2007, n
,,CucT eu yroBopa l,t c]rcreM Aereera y nocrynKy 3a 3acHI,IBaILe ycnojema", 36opunr paAora
Pa:noj nopo4n +ror [paBa - oA EauI{oHaJIHor Ao eBponcKor, flpanrc.r Qarymer Yrnmepsrrera
,JJeuaa Enje4r-rh" y MocTapy, Mocrap 2013. flpoqecHonpanullM acreKr.rMa oBor npo6neMa,
KaHAr,rAar ce 6anrao y qnaHqxMa: ,,flpnnpeuHu (nperxo4lnr) flocrynax 3a 3acHraame ycaojema",
36opru.rr flpanuor rparyatera Yxnnepsnrera y I4cro.IHoM Capajesy, 6p. 5/2009, r'r ,,CrnapHa
HaArrexHocr 3ir 3acHr,rBarbe ycaojena", flpasua Mr{cao, Capajero, 6p. 5-6/2010.
Hacle4Honparua ,qejcrna ycnojena 6ruta cy npe4Mer HcrpaDto,IBtlna xaHArrrara r'r ro(oM cBe rplr
roAr,rHe AoKropcxux cryauja j"p je y MebyBpeMeHy np!{Kynl4o o6uruny mrreparypy, Kao n
MHomrBo [paBHlD( rrpo[xca xojruta ce perylurue ora o6nacr y lpeKo aBaaecerax 3eManEa.
- ,, Hacmeguofrpaexa gejc'utea Heuo yHoi ycoojena y nPary Peuy6tuxe Cp crce u EuX",
36opttux pagoea llpaeuot 0a yn e a yHueep3u eda y canoauou Capajeay, 6p. 4, IIarc
2008, cttp. 327-353.
y oBoM pa,ay KaHAuAar lrcrlrqe aa 3a pa:ullrKy oA rlornyHor, Henor[yHo yceojeme neua
3a locnear,ruy 3acHHBaBe nornyHe Ir HepacKu.quBe nese rsuely ycrojeuuxa a ycnojuoqa. OH
roryruaBa Aa pa3perlu 6pojue ne4oyrrrr.rqe xoje cy ce nojaBl{ne y toprj u x nparcu y Be:I{ ca
HacJreAHoqpaBHr.rM 4ejcrrulr,la 3acHHBarLa HenorlyHor ycnojerra y npaBy Perry6nure Cpncxe.
Henoctojan e cyAcre npaxce u uanu 6poj clpfIHux LI HayTIHID( paAoBa, Ao,4arIIo cy orexa;ru
perxaBalLe oBor npo6reua, aru fi :aaBeru ayropa aa ce [o3a6aBI,I oB[M rrrrrarr,eM.
- ,,Ilpuupenuu (upetuxoguu) uoc yfiaK 3a 3acHuaarbe yceojen a", 36opnux pagoea llpaeuol
Odkynweua Vuuaepsuutewa y Llcuto,auou Capajeey, 6p. 5, Ilane 2009, ctap. 263-278.
KanArlqat y pa.4y roBopa o npmlpeMHoM (npvrxo4noru) nocrynxy 3a 3acHr{BaBe
ycrojena y npany Perry6rmre Cpncre, ynopelyjyhu 3aKolrcxa pelxerra ca no3IrrHBHEM npaBoM
3eM,rJLa u3 orppr(ena. Ha rpajy, KaH.qfiaar Aaje HeKonI,IKo rrpe,ulora sa 6yayhe 3aKoHcKe
pe$opue, rpnMepa papr - M ce npeuurnuje HopMHpa aAonrlBHrt nocrynaK rojr ce norpehe u
BoAH rro 3axreBy crpaHrrx apxaBJraHa; ga ce jacnuje perynllue nocrynaK 4auama usjase o
caDracHocru ca ycnojerreu oa cTpaHe oBJlalxhenux luqa; Aa cejacuo oApeAs Ko cy cBe cTpaHKe
u frecHr. 1lr y [ocryrmy xoju nperxogu HacraHKy ycrojerra; Aa ce AaBarf,e 6larro carnacnoctu
ca ycnojeneu rr3pr{rmro HopMnpa; aa ce ono3r,rB u:jase o npl{crarfiy na ycnojere 6o.re 1pe,4t;
Aa ce caBeroAaBr[r paA rr paa Ha ocnoco6Jbararcy 6uolouxe flopo,ryrqe, oAHocHo paA Ha
flpuflpeMr,r cBrD( JrHrIa 3a Hacrauax ycnojerra 6o:re perylluty; Aa ce rIpeABH,ur yclocraBJballe
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jeguncrnenor perr{cTpa [oAaTaKa o cnuu noreuqujaluuu ycrojuoquua u ycnojenng.lrra; ,4a ce
npo6Hx cMeuraj KoHaIrHo oApeAH Kao npo6Hlr, a He KoHTponHu q.'reurraj u 4p.
- ,,Cweapxa HaglecrcHocw 3d 3acHuaatue ycsoietua", Ilpaeua uucao' Capajeeo, 6p. 5-6/2010'
cutp. 2544.
Kauruaar y paay roBopH o craapuoj Ha.IUIexHocrl y nocrynKy 3a 3acHlIBaBe ycaojersa.
Ona epcra HaAnexHocru, pznnnqaro je ypelena y MHoTHM eBponcKllM apxanarr'ra. .{aje ce
[pr,rKa3 rro3r{rltBgor npaBa ApxaBa HacraJIHx Ha rny HeKaaaIuE e Jyroc.nauuje, 11ao u flpaBa
Br,rgg eBpoflcglD( seuarsa. Pacnpaurajyhra o npeAHocTHMa I{ HeAocTaI-(HMa 3aKoHcKI{x peue}La
y aHruru3rtpaHl,rM npaBHMa, ralr4u4ar je npeaJloxHo y KoM npaB(y 6u rpe6a,ro aa ce pa3Bnjajy
npaBa y HeKaAauBuu jyrocloneHcKl'IM pe[y6rl'IKaua. V paay je ealo'ryueuo Aa ce rocTojehu
MOAeJT 3aCHHBarba ycBojelra [peA opraHr.rMa crapaTeJBcrBa Tpe6a AoAaTHo paroujarr.r, a:rr.r 4a
HeMa florpe6e 3a npeHoltrelLeM Ha.llllexHocrl'I Ha apyre opfaHe, Kao urro cy cyA l4n[{ noce6Ha
KOMLtClrja Ha HaIIT4OHaJTHOM HHBOy.
- ,,Cucweu ytoeopa u cucltten4 geKpeuta y oc WAy 3a 3acHusahe yceojerua", 36opuux pagoea
ca Hayuuol oya co uellyuapoguuu yueutheu Pazeoj ,oPogaqHot updea - og Ha4uoHatHol go
espouckoi, Ilpaenu Qatgnwea yHusep3uue a ,, fleuaa Bujeguh" y Moctnapy Mocfrap 2013'
cilp. 2l l-22 j.
V paly, KaIr.qI,IAar je. gelurtluvuo aHzlnr€Hpao cHcreM yloBopa Il cncreM Aexpsra y
nocTy[Ky 3n sacrurare ycnoje6a, xao H I$]IxoBe [peAHocTl.I I.I HeAocTaTaKe. flpe4uvr aualuse,
flpe cBera, 6u;tu cy naxehu [paBHH npoflEcu apxaBa Hacraln[x Ha flpocropy Hexazamme C@PJ,
Kao a HeKa eBponcga 3aKoHoAaBcTna, re ruelynapOAHgnpaBHg AOKyMeI{Tr.r us o6nacru ycsojerra.
Kanru.qar crzrBJEa rpearore 3a peQopMy no3I'IrHBHor npana y Peny6amu Cpncrcoj, trpr-l qeMy
HarnauaBa 4a 6u rpe6a-no jacHo oapeaHrl'I aa ycBoje*e y raMoutueM npaey Hactaje Ha ocHoBy
oanyKe Haa;rexHor opraHa, a aa caDlacHocr noje4xunx naqa caMo npe4crae,T ajeauy oa BHIxe
3aKoHcKr{x nperlocarBKH aa ycnojeEe. flopeA npequaHNjer noprrlltparra nojrr'Ia ycrojena"
rlcruqe aa 6u naxmy rpe6aro [ocBerHrI,I u aaonruBHoM nocrynKy.
2.4. O4ena o uciytue$ocrau o6u a u Ksotutaetua y og,rocy Ho Epuiaemeay Aieny
Kouucuja cMarpa Aa AoKropcKa 4ucepraquja KaHArrAara [uuvrpuja Aepanuha no4
Ha3[BoM ,,Hacne4nonpanHa aejcrsa ycnojerra" ucny*aBa cBe 3axreBe y norneay o6uua u
t<B:rnr,t:rsra paAa c o63I,IpoM na oao6peuy reuy. Caoxeuocr reMe Kao H Iseua noBe3aHocr ca
MHollrrBoM HacneaHonpaBHlo( HHcrltrlra xojn ce y uauroj npaenoj nuTeparypfi npoy'ranajy y
oKBHpy nper[ocraBKl4 3a uacleluraBe, Te peaoBHl,tx u noce6nror flpaBnna 3aKoHcKof
Hacrefuuarsa, yruqzrnu cy Ha He[ITo sehfi o6uM paaa. llaxo je paa nprurvno o6ut*las r.r
CJIOXeH, y I6eMy cy Ha cl{cTeMarrrqaH HaqI-IH H3JIoxeHH ayrOpOB[ CTaBOBII O aHarJrI{3XpaHHM
npo6aeurrua. KsaJrrrrgrHo I{ Haf{Ho }'TeMeJbeHo cy [3noxeHH reopxjcrr'r craaoBl.r, a caapxl'IHa
4uceprarulje je nornuxr r.r MeroAoJIorrrKH cK;ra,aHo yBe3aHa y je4uncrnery qenHHy ca
npeu.r3HoM u jacHorr.t apryr*.reuraqujorr,l r{ 3aK;byrruuMa.
C o6:rpou ua ro aa je npeaMer [crpoxlrBa*a 3ixreBao MyrrnMeroaoromxu flpxcryn,
ocHoBHH lrero4n rojlrua ce (aHrHAar KoprlcrHo 6uu cy no:nruaHonpaBHr{ x ylopeaHonpaBulr
Msroa, KojHMa cy aHanu3npaHa 3aKoHcKa peuerf,a ABaaeccrax 3eMaJba y o6lacru roja je
[peAMer [po] raBarsa. Y ucrpaxnnary xanauaa, je nocBErlro na:t<try It ucroprjcxou passojy
aHaurr,BupaH[x npaBHrrx lrHcrrrryr4 oaHocHo KopucrHo ce ncropujcronpaeuuu t'lero4ot*l. V
paay je Kopurxhen u coquororrrKu MeroA jep je oapeluaarle [rIrpHHe HacJIeAHonpaBHHx
.qejcraBa ycaojeru noAJIoxHo yt.ruajy apyurrsenl{x cxBaraBa u pasmxyje ce oa 3eMJLe ao
3er{Jbe y[paBo a6or paenxvrrror ucropujcxor H l(yJrr]?Hor nacle$a. flpruuxotrl aHiIJIH3e,
KaHAHAaT Ce KOpIlCTrO Il OCT{IJrHM HayqHHM MerOAHMa, IIOnyr MerOAa AeAyxqr.rje r,r ungyrqnje,
oaHocHo 3aKJbyquBarba oA onurer xa nojeguHaqHoM I,r o6pnyro.
2.5. Ilpuxu cfrpyKttype u cogpncajo utpajene goxtuopc,<e gacepaa4uje
,[orropcxa 4ucepraqlrja xasAraara ,[xrunrpuja tepasuha ganscasaje na 535 crpaHaua
rexcra A4 Qopr..rara @rpuruvuu r[oxr lrraes New Roman 12, upope4 1,5), ne pavynajyhu
cru.rcaK nureparype, c[HcaK npaBHrrx r-r3Bopa H caapxaj, ca qnM yKy[Ho nauocu 562 crpaHe,
.{uceprauuja je y cBeMy ycarnarxeua ca craHAapAHMa Ynurepsrrrera y Kparyjeeuy y flonleay
r[opue u caapxaja 4orropcxe 4ucepraquje.
,{}rcepraquja je arpalena Ha ocnoBy npoflaBalra rpale roja o6yxrara o6uuHy tl
npaBunro oaa6pany mrrepar)?y, oA qena [HocrpaHy [paBHy nrreparypy qI,IHIr I l0 pe$epeuur,
Ha eHUrecKoM, HeMaqKoM, Opanuycxolr, pycKoM I,I 6yrapcxou je:ury. Ilparuy nrreparypy ca
flpocropa HeKaaau[Le Jyrocnaonje qure 243 perfepeuue, xoja o6yxrara ayrope rojn m{uly Ha
cpncKoM, xpmrcKoM, MaKeaoHcKoM H cJIoBeHaqKoM je:ury. Mely xopuuhena 122 npasua
r.r3Bopa HzrJra3e ce [paBur{ trponucu Buu]e oA ABaaecera( :eua.ra Eapone r CA,{, xao u
oaa6panu uelyHapo4Hr.r Aor(yMelrrr,r. V gxceparquju je aHaruerpaua u cy,qcKa npaKca
HaqrroHaJrHrD( H HeKHx ruefynapo4ur,rx cyAora. Yxynuo, y paay je ropruheuo 475
6u6nr.rorpaQcrux perlepeHur.r, noMHrsaurrx y I 593 Qyorore.
Caapxaj paaa cacroju ce oa c.neaehux qernHa:
CAДPXAJ
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2. t. j. Cualeu yoeopa y 3axouy o 6pauuuN u toPoguqHu ogwocu.ua CP Cp6uie """"'
2.2. Cucreu 1ercpera.,,,..........',.....
2.2.1. Cucfreu getqe aybe aqKoM iiPaey..---..........-
2.2.2- Cuct$en geKpefra y pasuua senona nactaatux na poc opy HeKagaw,be
Jyiocnaeuje.......
2.2.3. CucfreN gageifua y Epaey CP EUX ...................
2.2.4. Cuaveu gerpe a y upasy Pe ydnuxe Cp cxe
2.3. Cru.{Hocru E pit3JTIrKe cucreMa yroBopa t,t cl{creMa aexpera
2.4. Cucreu .uerpera vs. npuBaru3aurja nopoalrvuor npaBa ............
3. HMJIEXHOCT 3A 3ACHTIBABE yCBOJEBA...................
3.1 . Me[yHapoaHu cnopa3ryH rojuua ce perynxue HaallexHocr 3a ycBojebe '."'..............
3.1.1. Rorceu1ujo VH o paeuNa gieaefrarc 1989. iog.
3.1.2. Fapofrcxa xoueeuquja o mygcKu upaeu auz 1950.iog'......
j.1.3. Eepoicxa xoneen4uia o yceojeruy gje4e us 1967. u 2008.1o9. ................................
3.1.4. Xawxa xoaeeuquja o sawfru u gieqe u capaqtu y o6tac u ilehygPJrcasHol
yceojerua uz 1993. log.
3.2. Cr'rlap:aa saurexHocr cy.qa y nocrynKy 3a 3acHHBaIre ycBojeBa
3.2.1. Cdeapua uagnootoclV cyga I opiaua cfrapoifuemc sd y ocfiy tq 3a 3acHuaarbe
yceojeba y 3e. 3axouy Kocoea o ,oPo911t1u.,,,,,,.... .."'....:...'........-...---..
3.3. CrsapHa HaarexHocr ynpaBHor opraHa y rlocrynKy 3a 3acnlrBalse ycBoJeILa
3.3.1. Cfreapna nagrcx,cHocfr HaquoHatHoi yrpasHoi oplaHa y ociiy ,g) 3a 3acHuaat6e
yceoje*a ...,.,,,,.
3.3.2. Cfueapxa nagteJrcHocan euwe njecxo Hogn nttt oPIaHa y pase y ocfiyti,g 3a
sacuuearue yceoj erba......................
4. TIOCTITTIAK 3A 3ACIIIIBABE YCBOJEEA
4. l. flpunper'ruu (nperxo,qxu) nocrynaK........'..
4.1.1. Iloxpemarue ocanyi,o 3a sacnuea*e yceoje*o..........',,.........,,.
4. t .2. Ilpu1oemarue goxasa fiofrpe6uux sa y epfuearue ucdpeHoanu ycnoao 3a
tacnueane ycaoj eba,,,,................,,
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4.1.3. Ilsjaee o caltacuocfru ca yceojerbe^,t ...,,,.....,,.,...,
4. 1.4. Bnanxo caltacHocu .........,
4.1.5. O osue usjaee o gaoaby cainacHocfru,,,,...,,,,...
4.1 .6. Yaepfiuearue uoce6ue iogo6uocfru yceojuoqa u yceojeuuxa......
4.1.7. Ilpo6uu cujew aj yceojeuuxa
4.1.8. Y osopaeabe Ha paea u WctcHocau Koje frpouinase ut yceojerca
4.2. ,{onouene pjeuena o oacHunar+y ycnojera u pernctpauuja ycrojera ........
5. OBirrrq[ vcBoJEBA ........
5.l. flornyno ycnojeme
5.2. Henomyuo ycaoje*e
5.3. Ycaojene nyHoJEerHlD( JIHIIa ......................
firana rpeha





3. l. Cruqarre npeAlrera Aol,rahxncrga..........,.,,...
3.1.1 . 3saqerre nojuoaa norontar t,t po4rreJB KoA crullarsa rlpeAMera aoluahunctga vape
apnje4uocrn......
3.1 .2. Cl.ruarre npeauera 4ouahuHcrBa Marre rpuje4uocru n t,tclolftetre I,I orpaH[qege
HacJEe,rIHor npaBa Koa HenorflyHor yceojena...........
3. I .3. Cruqarre upeAruera Aor.rahuncraa u yreplxnare HI{IIrraBocrH yceojera naxoH
cMprr,r Hexor oa nuqa us ycnojeun rKor oaHoca........
3.2. Cruqage npeaugra aouahuucrsa t.r .qfio6a npeaugra Aovahrscrga..........,................'.
3.3, I4s4aajarre Ha rMe aonplrHoca yaeharry ocraBuoqeBe HMoB[He............
4. TIOCTOJA.EE IrACJbE4H[IKA.....................
4. L Onrme npaBrrJro o nocrojary uac;reAnura n cnequ$[qHocrrt xog ycrojena ..............
4.2. Hecnoco6nocr:a xacruelroarre u cneqrtluvnoctt xo.E ycrojerra .....,.........................
4.3. He4ocrojuocr sa nac:uelueane u cnequt[uvnocru xoA ycrojega.......,,,...............,.......
4.4. Hac.reaua uajaaa u cneuu<[r.rvuoctu xo4 ycrojema ..,,.....,.........
5. NOCTOJAEE OCHOBA IIO3IIBABA IIA IIACJLEDE
5.1. Tpexyrax aacHrnarta ycnojerra
5.1 .l . flparna npupoaa aKra o 3acur,nary ycnojersa no OcHosHolt saroHy o ycrojeny n
TpeHymK HacrzrHxa ycrojerra......
5.1,2. flparHa np[poaa aKra o 3acunaarsy ycrojerra rIo nopoAI,IqH[M 3aKoHI{Ma ApxaBa
HacraJrlD( Ha npocropy 6usue JynocraBuje u tpeHyrax uacrauxa yceojerua ...................
5.1.2.1. Ogxoc yupaenol u iopogavHoi pasa u Eoja u o6unetcjay pasHoi aK a-
pjeutena o zacaueany yceojerua
5.1.2.2. Ilpaeuo gejc so yrpasHoi adaa u upaslo gejc so pjewena o sacnueany
yceojerua
5.1.2.2.1, Kona.ruocr, H3BpruHocr u npaBHocHaruocr ynpaBHon aKTa..
5. I . 2,3. Ronavuoclu, BlpwHocfi u paaHocHdJ,cHocla pieueha o 3acnuearuy yceoierca y
paey Pe ydnuxe Cp cxe ufrpeuy oK HacludHka ago usHol cpoqc11aa........,,,,,,.....
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5.l.2.3.l. flpo6uu crujerutaj y rocrynKy 3a 3acuuaare ycnojena y npaBy Peny6'rIurce
Cpncxe N HacJBeauonpaBHa 4iecrra.....'......
5.t.2.3.2.)Kat6a ua pjeurerse o saoruaary yceojera y npary Peny6lure Cpncxe u
HacJBeaHo[paBHa 4iecrua "'........
5.1.2.4. Tpeuyilax nacaVauxa ipafiaHcKoi cpogc sd y ilpaey cp6uje u pas n4a oclltanux
W)raad HacfraJtuc Ha ny HeKagawrue C@PJ.......
5.2. flpecrauar ycaojerra ..............
5.2.i . flpecmnax yceojeraa y npany lf,eua'rxe, Aycrpuje u .{aucxe"""""'
5.2.2. Ilpecrarax ycaojena y npaay Peny6nlrxe CpncKe ...."""""""
5.2.2.1. Pacxug ne oia y*oi ycsoiena y paey Peiy6nuxe Cpucxe u HacrbeguoipasHa
gejaiad pacKuga
5.2.2.2. Ilpecaauar Heuo iyHot ycaojerca y paey Pe ydttuxe Cp cxe zaxmyuerueu
6paxa usuely yceojenuxa u yceoiuoqa u Hac./begHoupanHa geiaasa PecizaHna """"
i.Z.Z.S. nproloHaK iot yHoiu*e oiauy*oi ycsoiena y paey Peiy6tuxe Cp cxe o
laHpeg utt pasHtr 4 cpegc su a u uacmegno paena geic ea ipec ctHKd """"""""
5.2.3. flpecranax ycaojena y npary Peny6:ruxe Cp6rje......"""""""'
5 . 2 . 3 . 1 . Ilonuurfrerbe ycsoi erba y paoy Peiy6auxe Cp6uie ilo Eycr6u y uapHu'tvortt
ocdttTrg u Hac"beryoipasHa geic aa oHuawetua.
5.2.j.2. Ilpecaatax yceoiena y paey Pe ydtuxe Cp6uje o pegoeHwd u aaHpegHuM
panHunt cpegc eu a y yipa6qor4 ocwl,E, Koo u uo iaw6u y tltpaqHo 't cltory u
,racrbeqn paoHa geicfisd pecfrdHKa ........
firara uerrPra
PEAOBHA TIPABIIJIA 3AKOHCKOT IIACJbE6IIBABA II BIIXOBE
CIIEII|(DIrIIHOCTrI KOA YCBOJEBA
I. YBOAHA PA3MATPAEA,..
2. PEAOBHA NPABIIJIA 3AI(OHCKOT IIACJbEDIIBAILA.....
2.1. Hacrselunare no HacJEeaHlIM peaoBI'IMa
2.1.l. Crcrerrr 3:lroHcKon HacJbeluna*a y aycrpujcxou npany....
2.1.2. Cucr.eu 3al(oHcror HacJrefuaa*a y lbeMaq(oM rlpaBy .................
2.1 ,3, Cucreu 3aI(oHcxor HacJLelurana y rlpanuyc(oM npaBy...
2.1.4. Cucreu 3aroHcl(or HacJbelnoara y uexagaumerrl jyrocloreHcKoM npaBy....."".''
2.1 .5, Cucreu 3lu(oHcror HacJlefreara y npaarMa 3eM:uba Hacrar[x Ha npocropy
HeKa.qaIIIlse COPJ......."'.......
2.1.5.l. Cucfreu 3aKo*cKoi Hac,'befiuaarua y ipaey Ctroeeuuie, Xpoai cxe, Itpne fope,
Maxegouuje, @egepaquje EuX, Epvxo luc purifua BuX u iise. paey Kocoea .......""
2. t .5.2. Cucifuen saKoHcKol Hac"befiuearca y npaey Cp6uje ..*-.-...---...
2.1.5.3. Cuafuen saKoHcKoi Hdclbefiuea*o y iipaey Pe ydauxe Cp cxe -.......................
2.1.5.4. Oguoc fipaeHux ttutbeHuqa Ha xojuNa ce tacxuaa cuclaeM 3akoHcKoi




NOCEBIIA IIPABIIJIA 3AI(OIICKOT IIACJbEDIIBAEA [I BNXOBE
CTTEIEOFIIIOCTH KOA YCBOJEEA
I. YBOAIIA PA3MATPA6A
2. HACJbEbIIBAEE AYTOPCKtrX I{MOBIIHCKIIX MABA Y PEIIYBJIIIUII
cPrIcKoJ.......
3. HACJBEIHOIIPABIIE TIOCJbEAIIIE, NOTITYHOT YCBOJEBA......
3.I . HacJre.uoupaBHe [ocJLe.4lrqe nornyuor ycaojena y ynopeanoM npaBy ............"........
3.2. HaureAnonpaBHe nocJbeanqe nornyxor ycnojerba y npaBI.IMa ApxaBa HasraulrD( Ha
npocropy HeKaaarure Jyrocranrje...........,,,......,...
3.3. Heroauro reopnjcruor uanouena y Be3rI ca HacJLeaHonpaBHI,IM fiocJbeallqaMa norrryHor
ycnojena y npaBnMa apxaBa HacraJIID( Ha flposropy nexaaaurre C@PJ......,.............'........
3.4. flpujea.ro:r,r sa nrujenaua npaB[JIa o HacJEeaHonpaBHI{M [ocJteAlruaMa norrtyHor
ycnojerra y [paBHMa ca npocropa HeKaaaIIIbe COPJ,...............
4. IHCJbE,{HOTIPABHE IIOCJbEAIIIIE HEIIOTITYHOT YCBOJEEA
4.I . Hacrse,usonpaBHe nocJbeAHIIe HenorflyHor ycBojerua y npary Opaurrycxe, Eyrapcre.
Aycrpuje u Malapcxe
4.2. Hacrse.usonpaBHe nocJbeAHIIe HenorflyHor ycBojerca y npary l{pne Fope, Maxe4onuje u
Cp6uje...............
4.3. HacreauonpaBHe nocJEeaHIIe HerlornyHor ycBojena y npaey Peny6lnxe Cpncre,
Oe4epawje EUX n Epvro .(ucrpnrra BsX.............
4.3.1 . I4crurylene H orpaHuqerle HacJBeAHlrx npana ycaojeHuxa Koa HenornyHor
ycrojerra ...........
4.j. L I. (Ees)ycttosHocltt ucKrbyqerbd u oipaHuqerba Hac"begHto( ipaea yceojenurca xog
He oDiyHoI ycsojetua..,..................
4.3- 1.2. Cauacnoca ycsojeHuKa u lbeloaux 3aKoHcKux 3aavryHuKa ca ucKJbyqerbav
ogHocHo oipaHuqebe Hac,/begHux pasd .......................,
4.3.1.3. HenoaTiojarce 6uto xaxeux ogpega6a o uacmegnu upasuuo y pieaerby o
eacuuaany yceoj etua........,..........,..
4.3.1.4. Ilpoujeue y oinegy uck'byqeba u oipaHuqeha Hacrbegnrux ipaaa yceoienurca xog
He oa Woi ycsojerba.................,...
4.3.1.5, Hauun olpaHuqehd Hacrbegtw upaea ycsojeHuKa Kog Heuo yHoi yceoieba





.(orropcxa 4ucep'raquja, nopeA Yeo,ua u 3axrryvxa, o6yxnara uer uana.
Y Vsoay (crp. 1-10), KaHAHAaT l-t3rzD(e flocraBry npo6aeua u uero4onornjy
r{crpo(nBa*a. C rr,rrrr y Be3H, oH Hcruqe Aa ce nyreM HacJleaHor npaea ocmapyje HeKoJIt Ko
npaBHo-norrr[qxrx <[ynxwja xoje ra ,rnue :uavajuNu, rt HaBoA[ pa3Jlor€ 3lurrro 6u cpo4crao
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rlo ycBojeBy, Kao jeAHy oA npaBHo6[rHHx tlH]f,eHl{Ua Ha Kojoj noqHBa cHcreM 3aKoHcKor
HacJrebnBaBa y caBpeMeHHM npaBuMa, Bpeaeno cHcTeMaTcKH H MynTnMeTOAOIOUKII
Hcrpa)I(IrrH. Iloapyuje peryn[carLa HacneaHor npara uay:eruo je o6uuNo r cJloxeHo, c l'HM aa
oHo aoaarHo ao6lrja ua o6uuy l't cJloxeHocrll Kaaa ce HacreaHonpaBHa npaBl{na AoBeay y Bely
ca KoMnJrrr(oBaHuM apytxrBeHuM I{ npaBHHM o.qHocoM xaxno je cpoacrBo no ycaoje*y' Tex
raaa, nocraje jaqro .qi ycrojebe uuje npaauu ,rHcrrrryr xoju uua caMo 36lKHBorHy rlyurunjy,
Hefo aa ce BefoBa npanua gejcraa npocrfipy MHoro ufipe - r{ HaKoH crupru nuq6 xoja
yrecrayjy y roM oaHocy. 36or xaparrepa cBor HacraHK4 cpoau[qru oaHoc u3 ycBoJetra
nporruoan'an.urt[xuHa uacle4uonpanua aejcraa y oaHocy Ha KpBHo cpoacTBo xoje Hacraje
npHpoaHt M nyreu. Ynpaao re cneuutfnvuocrl cy o3HarleHe Kao npeaMer KaHAuaaroBor
ntrp*r"u*u. flprrorrr, y Vno,y je xauar'raar oapea,o je4ny ocHoeuy n ner noce6sux
xr.rnorera xoje je ,qo(a3nBao y caojoj anceprauujlt.
Y llpnoj rnaBr paaa (crp.1142), KaHAHAaT ce 6aau ucropujaror'l ycrojena' I-|lur oaor
4ela jecre y "air"a*a,*y 
pa:noja uucrnryra ycaojerra u r5eroB,x npanuux 4ejctaoa y o6lactu
HacneAHor flpaBa, KaKo y Aouaheu flpaBy, TaKo Ii y ynopeAHoM npany. HacleAnonpaBHa
aejcroa ycrojera y3 xpm{qKu ocBpT, npnxirsasa cy y crapI,IM poaoBcKo-IUIeMeHcKuM
Ap),rlTBrrMq HajpaulrjlM Uusuna3aqlrjaMa - Ao,rpuju u Baeu.nouy, pIlMcKoM flpaBy, cpeA[beM
rixy (nororono y KaHoHcKoM npaey Hcrovue n 3ana,qne qpKBe), segxMa oa najpanr.rjux
6ypxoacxux 3aKoHrKa (AB, Crc u Hf3), re 3aKoHoaaBcTBy COqujanHCrHqKe JyrOclarnje u
rbeHlrx peny6nfiKa r norpajuua.
3ar.ryveno je aa cy HacJreaHonparua 4ejcraa ycrojersa y auperruoj Be3l,l ca ocHoBHrrM
npaBHo-norET qKHM UrdJbeBHMa xojuua ycnojerse cJryxn y oapebeHoM apyllrBy It apxaBl,r.
Aro je uuJu ycnojeBa 3aaoBoJbeEe HHTepeca ycBojnnaqa HacneaHonpaBHa ,[ejcTBa cnyxe
aur*nr, 6uo.noruxe nopoa[ue ycsoj nlaqa. Y cynporHou, aKo cy HHTepecn ycaojeunxa ru
xojlrua npesacxo.qHo noro4yje nHcrrfryr ycrojersa, oHAa cy H Hacne.rlHonpaBHa lejcrBa
noao.rutja no ycaojenr,rxa, re ce oH rr3jeaHaqaBa ca 6rroJrotrrKoM poa6nnou ycrojnoua. Ayrop y
paay Ko;craryje aa je ycaojerse no npBH nyr ogpeleHo Kao I-iHcrHTyr roj n 6u nperexHo
'rpe6a:ro aa cryxfi HHTepecI{Ma aeue 6e3 oaroBapajyher poa}rreJLcKor crapaBa, a He
HcK;rfrr,tBo nuTepecuMa ycsoju.naU4 y oKpruby xpuruhancxe IIpKBe, Kilxo 3aua4ue, raxo u
Hcroqse. Melyrurrr, noulro cy oBa cxBararLa 6u.na 4yxoruor KapaKrepa, y oKBIrpy upKBe Ii
KaHOHCKOT nOpeTKa, cBoj HopMaTHBHOnpaBHr{ l'Bpa3 oBaKBa cxsaTarLa ao6u.na cy neurro
racur-rje.
C o6ar,lponr Ha ro aa cy ra o6lxxe E [paBHa gejcrra ycrojerra y csuu paunjnu r.r
caBpeMeHHM npaB[Ma yMHoroMe yruqann o6luaju, MopaurHa, nonyTHrrKa, pengrfijcKa H ocTana
apyrlrBeHa cxBaTars4 KaH.qu.{ar je y paAy }'r(a3ao Ha pa3Boj rrHcr}ffyra ycnojera ua [ojeAnHr-rM
nposropnMa. Y oson aery paaa ctgeHyra je n:ulcba u Ha BeJIuKH yrfiqaj Koju cy xa 4ouahe
npaBo [Mana 3aKoHoaascrsa nojeafiHHx 3eMaJEa, npe cBux repMalHcKe npaBHe rpa.qu4rje, a xoja
cy ngcJr)r6[na Kao y3gp HalIu1,1M 3aKoHonHCU[Ma t,t 3aKOHoAaBUHMa. 36or rora, nOpeA Aomaher
npaa4 r,rcropujcrn je npoyraaau HHcrl'tr,'r ycBojeBa I{ HacneaHo[palBHrx aejcrasa ycBojeBa I'I
y oBHM npaBHflM CHCTeMHMa.
floce6ua narruLa flocBehena je npoyraaary ycBoje*a npeMa npaBl'ul]rua Cpncror
rpalancror 3aKoHHKa. flpn rorrle, KaHAxaaT tax.ryuyje ,4a je cp11cKg rpafancru gaxoullx 6uo
npan rpalancrN 3zrKoH[K y cBery y KoMe cy fiHTepecH ycoojenuxa npenarHynn Haa urrepec[Ma
ycaojuaua npnJrr,rxoM 3aKoHcKor perynuca$a ycnojena. Apryuerre 3a oBy rBp.l[f,y' ayrop
npoHana3H y [3ocTaBJBa[sy, Ta,4a onutTenprxraheuux, 3aKoHcKHx npeTnocTaBKu no xojuMa
yceojuouu uory 6urx cauo nnua xoja neuajy concrBeHo noroMcrBo' r'r xoju cy crapraje 4o6u,T e
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nponxcr.rBarba MoryhHocru ycBojeBa [i MaJIoJIerHI,Ix nEua. y3poKe 3a [plr(Baral6e oBaKBI'Ix
3aKOHCx[x perneBa KaHArr.qar flpoHana3lr y jaKoM poMaHTnqapcKoM Ii HaII]roHzInHoM 3{lEocy
xojuu cy coojenpeueno 6rarr,r pyxonoferu! cpncKu 3aKoHolucqu, roA AlrpelcrHre4 l"truajelt
Cpncre nparocraBHe upKBe u xpnrrhaucxrx florneaa Ha ycrojene, Kao r'tHcrltryra 3a 3alrrrlrry
aeqe 6es poAureJLc(or crapana.
Y .(pyroj rnann (crp. 43-136), KaHAI.IAaT pa3Marpa nlrraILa cucreMa 3{rcH[Barra
ycrojera, $oplre yceojerm n o6rura ycBojelsa. Y rroj ce cKpehe naxlsa Ha ocHoBHe y3poxe
r<oju AoeoAe Ao cnequQ[.{unx HacJle.ry{oflpaBHux npaBnna roja ce o4noce Ha aAoIm'{BHo
cpoacrBo. flpxxa: o6lnra ycrojera Koj[ nocroje y caBpeMeHI'IM rrp,lBxMa, r<ao H [pHKa3
pa3Jrrurrrr.rx crcreMa 3acHnBarra ycsojerra, re oApebeH[x HeaoyMl{qa y Be3r,I ca IraAJrexHocru ,I
aAouTr{BHrrM rrocrynKoM, [oMoDrH cy KaH.qLIAaTy Aa y aaJEeM paAy cBecTpaHo aHilJr]r3r'rpa
rr{rar6e HacJreaHonpaBHr{x AejcraBa ycaojerm, Osa rrasa Ha HeKI,I HaquH [peAcraBJba yBoAIru
4eo sa racnuja reopr,rjcra pasuarpalLa o HacJIeaHonpaBHIiM AejcrBl,Iua ycnojena.
Hanaaruasa ce aa onpeAeJtrBalse 3a jeAaH oA Aga lroryha cl{creMa Hacralr(a ycnojersa
(cxcreu yroaopa H cucreM aexpera) yMHoroMe oapebyje HacneaHonpaBHa aejcrsa aaonufije.
3asucHo oa rora xojn je cncreu npuxnaheH, par.rruxyjy ce HaqItH l, TperyraK HacrauKa
rpalancxor cpoAcrBa, a caMHM rnu r nocrojane HacJIeAHonpaBHe Be3e MeDy aaolrfl'rBHxM
cpoAHrrrrfiMa. Y:asucHosrr og rora xojnje uo4el uacrajana a.qonuuje npn<nahen, KojH opraH
yrecrnyje u no rojuu npaBHnHMa nocryna y aaom[BHoj [poqe.qyp[, moryhe je Aarrr oAroBop
Ha flHTaH,e KaAa rr r(aKo ce 3acHHBa, H eBeFryzrnHo npecTaje, aAomuBHo cpoAgrBo Kao ocHoB 3a
HacraHaK o4pelexux cy6jermsrn npaBa t.t o6aBe3a, aJIu [I cMerma 3a 3acHxBarbe Hexl{x
npaBur{x o4noca. Taxole, Hcruqe ce 4a je :6o1 4yror nepuo.qa ApyrlrrBexor I{ rlpitBnot
perynHcar6a ycnojeme y pa3nnqnTrrM nepl{oal{Ma J6yacKof poAa L Ha pa3JIr{qI{rHM npocTopl'rMa
flonpr{Marno pa3JrlrqnTe BnAoee. Crora cy npe4uer :ace6nor flpoyqaBa]La KaHAIlAara aAonrfiBHll
o6nrqlr roju .qauac noc'roje y caBpeMeHHM npaBfiMa, jep caaxr.r oa r6rx HMa caoje noce6Ho
gejcrro y o6lacrn Hacre.&ror npaBa.
Y oeou ge.ny auceprauuje, Kaurlr.qar nsnocn caoje craBoBe no nrrarsy xoju cucreu
3acHHBarsa ycnojera je najnpuuepeuuju caapeuenuu cxBaralsl.rMa o ycrojeEy u
HacneauonpaBHnrtr gejcrnuua ycsojerua, onpeae.nyjyhu ce 3a cl{creM Aexpera. flpu'rou, ou
HarnramaBa raro osaj cucreu Hrje y nornyHocrx npuxrahen y caBpeMeHLlM npaB[Ma, a
nororoBo srde Aocae,uro cnpoBeaeH y npaBrMa Peny6nure Cpncxe u Perry6.nrxe Cp6tje, urro
aoBoAlr ao MHortrTBa HacrleAHonpaBH[x HeAoyMHIIa. Vxasyjyhu Ha HeAocrarl(e nocrojehux
3aKoHcKD( petuem4 a]Top HafrHo apryMe]rroBauo flpeanarlte flpaBlre Moryher pa3Boja AoMahlx
npaBH[x cHcreMa. Ocru xprrrvre aHaJIH3e cucreMa 3acHHBa]6a ycaojerca, y AHceprauuju ce
roBopr,r u o HeKIM npouecHonpaBH]rM nrtauuMa xojr.r ruory ).rt,tuaru ua npaaua 4ejcrna
ycoojerca y o6aacrn HacJreAuon npara. C rLtM y Be3E, KaHAnAar 3aroBapa 3aapxaBarre crBapHe
HaArexHocrl,r ynpaBHr,rx opnaHa y aAorflrBHoM flocryflKy, ys o.uronapajyhe xopexuuje
3aKoHcK[x pemer6a. Taxole, y paAy je npeanoxeHo 3aApxaBarLe o6.nrxa senornxor ycnojema,
Kao H rrplxlaralLe uoryhuocrn ycBojersa nyHonerHl,Ix ruqa, xojlt nocroje y HeKHM eBponcKHM
r4 cBercKuM 3aKoHoAalBcrBr.rMa. Kao ocHosHu pa3nor 3a HopMI,IpaEe, trnu u ycJroB 3a 3acHI{BaEe
o6rnxa ycrojer+,a nyHoJrerHrx n[qa, KaH,ql4qar npe.q;IaD(e pasaujene nopoanque o4noce, xoju
ce no cnojoj caApxHHH Mory H3jeaHaqrr[ ca oaHocoM KojH nocrojl! lnuely poAr,rrura r,r
Aerera. Yxoruro 6u 4ouuo Ao nprlxBarama onor o6lNra, KaHAuaar 3aroBapa [pequ3Ho
perynncame HacneAuolpaBHl{x 4ejcrana raKo 3acHoBaHor ycrojera, xoje 6u 6uno cll'luno
nojegunrau ylopeAHo[paBur.rM peuersnMa, roj r.r cy Ha rpary ypelema HacJIeaHolpaBHr,Ix
nocneAr{rla Henoruynor ycrojerra y Aouaherrr npary.
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Tpeha rnana guceprauuje (ctp. 137-314) nocgeheua je npernocranxaMa 3a
xac.nel;nnarse H 15'1xoBr.rM cnequ{lrvuocruua xoa ycaoje64 rj. npannuru uurceuuqaua xoje
rpe6a ga ce ocrBape aa 6r.r Ao[no Ao HacnebrrBa]ba Meby aaom]rBHI.{M cpoAHI'IIIHMa. Y npeorrl
,[eny Tpehe rJraBe, roBopr,t ce o cMprg Kao ocHoBHoj rrpernocTaBqH 3a HacnebxBar6e, c o6aupor.t
Ha To Aa KoA oBor ycnoBa y nonneAy tpabagg1ol CpOAcTBa HeMa HeKI{x oco6euoCru, a}"Top Ce
xr-rje yrryrurao y AeTaJbHIrje lrcTptDlcuBalse oBor nHTaI$a, MebyrxM, I{[aK je KprrrqKu
aHnnu3r.rpao He(oJrr(o clopHtrx Teop[jcKux cTaBoBa o oBoj [peTEocTanqu. Harou oaor
[ornaBJ6a, KaHAU,qaT Ce no3a6aBuo ycnoBHMa 3a nocToja6e 3aocTaBurTHHe, ca ocBproM Ha
HeKOJTHI(O pa: rfiu:r}D( HayqHl'IX CXBaTatLa, anI,I npaKr[qHrx Heaowl,qa.llo Koj[x Moxe
aoBecTI,I oBa [pernocTaBKa Koa aAonTItBHIrx oaHoca'
y nesu ca nparulrrMa o q3aBajaBy (cruuamy) npeaMera AoMahrrHcrBa Mat6e BpeAHocrI{,
I<aHAEAar aax.ryryje aa y cBIrM 3aKoHoaaBcrBlrMa y xojuua ce oBHM npaBoM Mory oIDDrr{IL
floroMrlr,r ]r poA]rreJ6r,r ocTaBgoua (axo reh y 3aKoHcKOj OApeA6r' HHCy r,r3pnqrro noMegyrl{
rpalaacxu cpoanraw), oBo npaBo HMajy u ycBojeHlrl$ L tbl,xoBl'l noroMllfi, Kao M ycBojHoux;
6ie o6:upa ra o6.nux ycnoje6a, Kao H,[a JrH cy ycBojeHr.rxoBa HacreaHa npaBa 6HJIa orpaqnqeHa
I.taE ncxJEyrreHa. Kao paurore 3a oBaKaB craB, ayrcp HaBoau cBpxy oBor npaBHor I'IHcrrryra'
r6eroBy ,,napaHacJleAHy" flpHpoay, .rnu I,l cBpxy ycBojeba' Taxofe, npearaxe HopMl'rparbe
fipaBrtna IIo KoMe ce npaBoM Ha u3aBajaEe npeaMeTa 4olrahuucraa Mory KopxcTUTI,I CBLI
3aKoHCKg HaCJT9AHHT[,1 Kgjr,r cy ca ocTaB[oueM xr{Be1rr{ y 3ajeAHHqKOM AOMahI.THCTBy' CilMI,lM
TnM, n rpabaHcKr.I cpo.4Hlrq[. Haro nojeauuu npaBH]r reoperl{tlapl 3aroBapajy aHanorHy
[pnMerry npelBl,na o ry6lrrKy HacneAH]D( flpaBa rpabaHcKl'Ix cpoaHl'ma Ha ry6maK flpaBa Ha
cflrqaE; npe4uera ,4oMahr-IHcrBa" KaHAlIAar cMarpa Aa aHanon'rja y roM cnyqajy HI,je Moryhq
anr.r HHje Hr{ norpe6sa. OH osaraB cTaB o6pa3niu(e THMe uITo npaBo Ha cTlruaEe [peaMsTa
gouahr-rucrna npeBacxoAllo Tpe6a Aa 3aBUCH oA Tora Aa nH je HeKo JIHqe xl{Beno y 3aje.[H]rs1oM
aoMahr.rgcrBy Ca ocrasuoueM y rpeHyrKy r$eroBe cMprg. 3ajegnuua KrBora je aoBoJ'Ho
MeplrJro Aa HeKo I,IMa I{JIH HeMa OBO npaBo (Haparuo, y3 KpnrepljyMe Malre Bpe.[Hocrr u
cgiroaHes,or Koprr[he6a npeaMera aoMahuHcrBa), TaKo aa HeMa [o,pe6e H[r 36 KaKBHM
.4OAaTrrxM ycnoB[Ma y Bl-ray IIpaB,r 3ilxoHcKor Haclbef) Ba,+,a in concreto.
LI y nome4y IrpaB[IIa o nocrojalby HacJIeaHItK4 (aHAIuar HaBoAu HeKoJrH(o
TeoplrjcKrD( nojat1115e6a flocTojehux npaBHr.lx HHcTrrTyra y Bg3tt ca HacneaHorrpaBHr,tM
AejcTBr.rMa ycBojeba. Kas,quIar ce noce6go 6asuo nma6err, HeaocrojEocTr-r, Hec11oco6Hocrl,I'
nocroj a}6a Hacne.4HH K4 Te HaCJIe.4H llqKOM H3jaBOM.
Ha rpajy rpehe uaBe, flpeaMcr Kauru,qaroBor HHrepecoBalta cy ycnoBn y rorneay
nocToja6a oaHoBa [o3LtBaI6a Ha Hacnebe H IsuxoBe cfleUH(brrlqocrg KoA ycBoje6a. flourro je y
SBHM CaBpeMer{xM [paBuMa rpalancxo cpoacTBo jeaHa oa omrrTenprrxBaheHfix npaBgr,rx
qxBeHHq; Ha Kojr.rMa ce 3acHHBa 3aKoHcKI,I pea Hacneb[Balsa, o oBoj npernocraBlll't je 6nno
uajruure ronopa. noce6au 3Haqaj oBor .[ena aHcepraqfije je y ToMe luro ce y naruoj npaenoj
KEUXeBHOCTu OBI,IM nHTarseM ao caAa Mano Ko 6aBI',IO. C O6:UpOlrl Ha TO Aa HaCJIeAHO[paBHa
AejcTBa ycBoje6a [peBacxoar{o 3aB[ce oA TpeH]TKa Ka.qa HacTaje H Kaaa npecTaje rpabaHcKo
cpoacrBo, 6uno je norpe6uo [peuu3Ho reoprjcKlr flojacHrrl oBa nnralLa.
Haro je y Halrroj [paBHoj reopuju onrurenp]IxBaheH craB no KoMe cy ocHoBH no3I'IBaBa
na nacnele y HarxeM flpaBy 3aBeuJra[Le ]i 3aKoH, KaHAnAaT y paAy HarnauaBa Aa ocHoB
no3[Bi La Ha HacJrebe y cTBap[ Hnje c6lr 3aKoH, Hero pzllJrr{qHTe [paBHe rrnrseHEue roje cy
npe.@HreHe rrnMe (KpBHo Ir rpaDaHcxo cpoacrBo, 6pax u 4pxaa.ruaucrao)' flpurou, rao
apryr{eHr 3a oBaKaB craB, a Ha urra je yl(a3uBaHo y HauJoj npaauoj reopujn y jou uexulr
clrrrrrHuM cnyqajeBr.rua, KaH,4HAar HaBoaI'I ,(a je rcopnjcro yonuraBabe nocneal'tqa
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HeMoryhxocrr-t Aa ce cBe oBe npaBHe qr{rleHr{qe o6yxBare jeAHHM nojlrou rao urm je ro xoA
TecrrueHTapHon H ymBopHon Hacne! IiBalf,a.
Y nomausy y KoMe ce 6asa nocrojarcelr ocHoBa no3lrBar6a Ha Haclele n
cnequtluvnocruMa oB[x npaBH[x npaBrrna y Be3H ca ycrojerrerlr, KaHAqaT Hamaruasa aa s6or
Berr.rrarrKor Kaparcepa ycaojena rpe6a npeuusuo o.qpe.ufin HaqI H I{ Tpe}ryraK Hacrau(a
rpa$ancxor cpoAcrB4 xao u uoryhnocr n rpeHyrar BenoBon rpecraHl(4 aa 6u ce 3HalJIo oa
Kaaa u ao ra4a uocrojr npaBo 3aKoHcKor nac.nefurarra usrue$y rpalaucrcnx cpognuxa. Ha
norrsrxy [oDraBJEa o rpegyrKy 3acanBarra ycnojena, y ar.rcepraqxjn ce pacnpaBJra o nparuoj
flprlporur arra rojnru ce 3acHr-rBa ycnojere y HeKIM oa c{rBpeMeHID( 3aKouoaaBcraBa. Taxo}e,
crpehe ce fla:ruba Ha upaoxa crojcrea xoja cru.re ynpaBH[ arr rojr,ru ce y HeK]tM [p:lBuMa
3acnuBa ycnojeae, a ro cy KoHaqHogr, u3Bpllruocr I.I npaBHocHo(Hocr. flplrrou, noce6sa
na>Krla ce nocnehyje no3rrMBHoM npaBy y Perry6ruqu Cpncxoj u Peny6nr.rqu Cp6uju, xao r
ocraJrxM 3eMJEaMa Hacrrrnr.rM Ha npocropy 6usue Jyrocrasuje, ys nopelene ca HeKI.IM oa
eBponcK[x 3aKoHoAaBcTaBa.
Y pa.uy ce sarnyuyje Aa cy y floruIe.qy HacraHxa ycaojera, 3:rKoHcKa peue*a y
Peny6ruqu Cpncroj noce6ua u Hera6eaexesa y y[opeaHoM npaay. Kau4u4ar flcrl,tqe Aa y
npany Peny6nr.rxe Cpncxe npBocrefleHo peueme o 3acHIrBaBy ycnojerra He Moxe nocraru
xouavuo jep ruje npeaar,rlen pox ra xa.n6y, na ce xal6a uoxe rsjaauru y 6r,lno xoje ,(o6a, na
qax u aeqenujaua HaKoH 3acHnBara ycnojena. I4axo ce y ynpasuoj flpaKclr paaHlru]r opnaua
crapareJBcrBa cnlD(e pa3nuqmr{M MeroAI,IMa xaxo 6u BcxoaoBarra KoHarluocr peuelta o
3acHt,tBarry ycaojen4 a]Top cMapa aa mr je.qan oA TIrx HaqItHa nuje y cuaay ca garosolrl. C
Tr.rM y Be3H, rrcrtqe ce 4a s6or noc'rojeh[x npaB[na o xar6u, y npaBy Peny6nuxe Cpncxe
[pBocrefleuo peuene o 3:rcH[Bar6y yceojena yorurrre He uoxe ctehu cnojcmo (rr.rarepujalHe u
rpopuanne) [paBHocua:(Hocrr{, ruro 3Haqr,r Aa HI{ oAHoc ycrojerra He Moxe Hacrar[ Ha ocHoBy
TaKBor peuema. HasoAehr-r MHorrrrBo reopujcxro< ll flpaKr[qHlrx piuflora 3aIIITo 6r,r ro rpe6alo
rtpoMeHrtrt,l, (au.qnrar flpearart<e trpaBlre [3MeHe nocrojehux 3aI(oHcKr{x peuema, KaI(o y [paBy
Peny6mrxe Cpncxe x npany Peny6ruxe Cp6uje, raro u yjou xexru eBpo[cKuM npaBnMa.
Y sesu ca HacJreaHo[paBHnM rrocJreA rlaMa [pecraHxa ycrojena, y ar,rcepraquju je
H3HeceHo HeKoJruKo 3aKJLfraxa. Kasasrar je s6or parnnunux o6luxa ycnojerr4 cyAcre L
ynpaBHe HaArexHocru 3a 3acH[BaBe ycsojers4 Te pa]nuruTrrx npaB[na o 6pavuru cMerlbaMa
r,r 6pauHuu aa6pauarrra, xoja cy npuxaahexa y ynop€AHoM 3aKoHo.qaBcrBy, [poyqaBao
npecrauaK ycaojerra ycneA pacKrrAa, noHI.I[rreIBa, Kao H ycnea 3alslyqe]La 6paxa xsuely
ycaojeuuxa u ycaojuoqa. Koa nonururersa ycaojena, KaHAIraar je noce6no aHan[3lrpao
noHr.rrrrTerse IIo peaoBHr.rM H BaHpeaHr{M npaBHuM cp€AcTBnMa y ynpaBHoM nocTynKy, Kao I,I
noHr,ur.rre*e ycnoje*a no rlox6r,r y ynpaBHoM cnopy, oaHocHo qox6u y [apHUqHoM nocrynKy,
3aBucno oa rora roju nauuu npecrauxa ycnojersa je npnxnahen y noje4unru :al(oHoaaBcrBl.rMa.
Ilpr,rrrrepa paau, KaHAnAar 3axJBfryje aa naaxuseru ycnojenxx us xenornyHon ycoojena
y npaBy Peny6ru,rxe Cpncre uoxe ugry6nru 3ar(oHcKo HacJreaHo npaBo y cryrajy xaaa cy
npealron 3a pacKHA ycnojera [o4Henrd caMocrirJrHo ycsojr,urau" r,uu ycnojruaq u ycaojenux
saje4Huuru. I,Icro raro, HaurarrraBa ce ga axo je opraH crapareJlcrga no ca)ry<6euoj a5nrcrocru
6uo uorcpeuyo nocrynaK 3a pacKxa, uau je npe4.ror 6lro noanuo caMosraJlHo yceojeHnr,
Ha,qxrrBe;rr,r ycrojeuur he uuaru npaao nacrelunana Wpnon yceojnoqa. C apyre c'rpaHe, rrar,
y arcepraulrju je i3HeceH craB rro KoMe yxoauroje y roKy nocrynra sa pacxna ycnoje]la yMpo
ycnojexux xoju je nperxoano ciu noKpeHyo nocrynaK, umr je ro yrunuo sajeano ca
ycaojnoqeu, opnaH crapareJbcrsa he 6nrn A)DI(aH aa no3oBe HacJIeAHrre ycoojeuuxa 4a ce
usjacne 4a Jrr.r xeJre aa HacraBe 3anoqeru flocrynaK, urm Moxe cxoAoBarfi ry6rnxolr
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HacJreaHux npaBa ycBojuoua. Melyrr.tu, aKo je nocrynaK 3a pacKHA 6uo noxpeuyr Ha npeanor
ycBojHoua, n.nu je ro no cnpr6eHoj arxHocrH yqrrHHo opmH crapaTeJLcTBa, Ha,[rorBeJIII
yceojrurau nehe nary6uru :axoucxa HacneAna npaBa.
floruro cy npeaoqeHr,r cTaBoBH y cynpoTHocTt, ca nehuncxnn Mr-luJ6elseM y aoruahoj
npasuoj reopr.rju, xaHau.qar je cr,aarpajyhr oBaKBa npaBr{na npaBHo r.r ApyrrrTBeHo onpaBAaHHM,
npeA;rgxno 1511xoBO u3pgqmg HopMHpaBe. Palnore rOjeje ]IaBeO Kao onpaBAal$e 3a TyMaqe6e
H npnMeHy nocrojehux 3aKoHCKrrx oapeAa6a (ac'roprjcxo, ulrJBHo r{ cl{creMcKo ryuavene), arn
14 piBnore 3a ycraHoBJbaBare E3pHqrrTr{x flpaBrrna y roM norne,4y (npaBr,rqnocr, ycxaalenocr ca
capxoru yCnojera r cBpxOM uaclelnearrq Te caDIaCHOcT ca [pOqecHIrM nauelurua), KaHAt,t,4aT
je ucxopucrno ra apryuenrauujy cnojux npe4lora.
Yraeyjyhn Ha rruIbeHHIIy ga y aehuHll caBpeMeHux flpaBa ycBojer6e uacraje y rperyrKy
npaBHocHiDrGocrH oanyKe o 3acHlrBalby ycaojerra, KaH.qHAar je y 4nceprauujl{ cMalpao
Ba)KHIrM 3a U3yqaBaBe Hacne.4HonpaBHEx 4ejcrara ycnojera I{ npo) raBaBe Her(onrKo
clyrajeaa noHHlrrTeBa Ir yKnaa}sa peue!6a o 3acHrrBaBy ycsojerra y [o3rrHBHoM npaBy HeKHx
3eMaJLa, npe crena Peny6luxe CpncKe n Peny6nrxe Cp6nje. Iloeuaajyhu ce ua onurra flpaB11na
ynpaBHe npoqeaype, jep noce6sa npaBEna Hncy npe4nuleua nopoallqHHM 3aKoHLMa' KaH,q'HAar
rar<,ry.ryje- 4a ycBojelf,e Kao r cBa npana u o6aaeae roja cy npoucreKJla H3 Tor oaHoca (na-raxo
, .u*or"*u HacJreaHa npana) y npaay Peny6luxe Cpncre r,r joru neruu npaBHMa npec'rajy aa
nocroje ex tunc, 3a cnfraj ra je no aaHpeauuM npaBHI'IM cpe,llcrB[Ma HoBHM peuelf,eM
noHr,rurTeHo r-iJIIt OTJIaIIIeHO HITuITaB M paxuje peurerse o 3aCHI{BaBy ycaoje*a. Oearra
3aKoHcKa peue64 ayr6p CMaTpa JlorHqHOM nocneAnrloM IIpI{xBaheHOr cllcTeMa AeKpeTa' KaO }l
ycKnaDeHuM ca cBpxoM ycBojeBa u cBpxoM HacnebHBaBa'
flogoaorr.r reopr.rjcxux cnopelLa o uoryhuocru lr npaBHoM ocHory ry6rrxa 3aKoHcKl,lx
HacJreaHHx npaBa Ha.qxxBenrx rpabaHcKlrx cpoaH[Ka ycnea [oHHureBa ycnojera no rpr6r'r y
trapHlrrrHoM nocrynKy (urro je npe4aufero y ueruu eBpo[cKfiM 3aKoHoaaBcTBHMa, na t y
npany Cp6nje), KaH,qurar je sayeeo apyraur'rje craBoBe y oaHocy Ha BehrHy aoMahux
TeopeTEqapa xoju cy ao caaa flucalJrr{ o onoue. flpaauaa o ry6rrxy HacneaH[x flpaBa
y"rble*r*u (ua ueno'rnyHor ycnojerra) ycnea no.4HeceHor 3ixreBa sa,,npecrauax" ycsojerca og
trpaue ycnojuoua (xoja cy HopMI{paHa y cBnM npaBHMa ca npocropa 6uaure Jyrocaaexje), no
MrrrlJ6elsy KaH.[,HAaTa, He MOry Ce aHaJrorHo rrpnMersnBaT[ Ha noHyurTe6e ycBojer6a no Dar6u
y napHurrHoM nocrynKy (xoje nocrojn caMo y HeKHM 3axoHoaaBcrB[Ma). flpaauna no rojuua
ycrojenux rr3 HeflornyHor ycBoje*a ry6u aaxoucxa HacJIeAHa npaea y cnyuajy aaje 3axreB 3a
pacKHA Henorn)'Hor ycBojena 3a xHBora noaHeo ycBoj I'rnau naje y rolry nocryKa yMpo' npeMa
KaHAr-r,u,aToBoM MlrrruLelby, yonurre Heuajy aa urJb aa ypebyjy cnyqajeBe nonururera ycnoje64
na TaKo HH noHluTersa no rlox6u y napHHrrHoM nocTynKy. Ha HacneaHoflpasna aejcTBa
oBitKBor B[,qa [oHutrrTeEa ycnojerra n1'reu aualoruje rpe6a npuueurrH npaBrrJra o ry6u'rry
3aKoHcKor HacJle,qHor npaBa Haaxl{Benor cy[pyxHHKa y clyrajy [oHlrILITeIsa 6par4 y:
npnMeHy or uT[x npaBrfia o (He)caBecHogru Hacne.u,HuK4 aoK ce oBo nuTarf,e H3puqrro
3itKoHcKr,t He ype,ql. PasnOre 3a oBaKaBa cTaB, KIIHAHIaT [pOHaJIa3Il y Ratio legis npaBIrJIa o
ry6[TKy HacneaHHx npaBa cynpyxHlrKa Koa noEl'Iure]ba 6pal€. flo xaH.qu.qarosnu pevuua, o6e
npaBue yc'raHoBe rpe6a aa clpeqe aa 3aocraBurlrry creKHe nHIIe KOje je y lpeHyrKy aenaquje
6uro ca ocraBrIoIIeM y [paBHo6HTHoj aJIH [paBHolleBaJbauoj ne:u, na yurrp6 nfiua Koje je
raxole 6uro y npaero6rrnoj aJrI{ u nPaBHoBaJLaHoj Be3ll ca ocraBl'lolreM'
Y gesn ca 3aKoHcKHM peulelbeM no KoMe je yonurre Moryhe noultureI+e ycrojersa no
rpr<6r y napHHqHoM nocrynKy y HeKHM npaBuMa, na raro L y npany Cp6uje, y aucepraur'rja je
r.BHeCeHo seKOJrI{Ko 3aKJbfIaKa. KasAx.Uar cMaTpa Aa oBaI(Bo 3aKoHcKo peue}Le HapyulaBa
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ocHoBHa HaqeJra Ha xojurrra no,loajy rrpaBHt,t nopeq[ 3eMru6a y xojur.,Ia je ono npe4suleuo, re
Aa ocuM y aycrpr,rjcxorr.r npaBy y rorrre je sa4pxaH c creM yroBopq oBaI(aB HaqrH KotrrpoJle
3aKoHrrocru axara xojuua ce 3acHlBa ycnojere nuje na.rau. Korrpo.rty raxoutrrocru (n
qelucxo4uocra) arara xojnua ce 3acHHBa ycroje*e, npeMa KaHAHAaronou uxru.rery rpe6a
Bprlrrru rro yo6xvajenor.,r Moaeny KoHTpone ynpaBHID( oaHocuo cyacKnx aKara y rHM
3aroHoAaBcrBlrMa. C je.(He crpaHe, y[paBHe arre rpe6a KoHTpoJI[cant y ynpaBHoM nocrynKy
no peaoBunM H BaHpeaHnM [paBH]rM cpeAcrBlrM4 Kao H no r1ox6u y y[paBHoM cnopy, a c
.qpyr€ crpaHe, y 3aKouoaaBcrBurr,ra y xojuuaje nprxnahexa cyacl(a Haa;IexHocr y aAonrHBHoM
nocrynKy, oAnyxe o 3acHlrBarsy ycnojera rpe6a roHrpoaucarfi no peAoBHIrM H BaHpeAHI,IM
npaBHnM cpeacTBuMa y cyacKr{M nocTynul,IMa.
Y {ernproj r.nanr (crp. 315-376), KaHAHAaT rpofraBa peAoBHa npaB}ula 3aroncror
naclelurasa ca cBlrM crojun oco6enocr[Ma KoA oAHoca npoH3allnux us yceojera. Y
aficeprau{ju je ucraxxym aa rto y3opy ua panaje jyroc.nonencxo flpaBo, cticreM 3aKoHcKor
nacreluaarra y apxaBaMa HacraurrrM Ha nposropy 6aarue Jyroc.naanje ymaruou u Aa:re
noqrrBa Ha npaBHr{M rrurseHurlaMa KpBHor cpoAcrBa, 6pax4 a,qonrl.tBHor cpoAcrBa, H
,qpxaBJbaHcrBa, ca ogpefeHuu rcy3el.urMa. Y jyrocrooeucKoM npaBy yc[ocraBJreH[,
yje4navenr o4uoc xsuely 6pa.rue aere E cpoAcrBa y npBoM HacJIeaHoM peay, Kao ra yjeauaven
o4noc usnrely poArireJLcre r 6paune Beae y apyroM HacneAHoM Koneuy, I(aHrrr.qar cMarpa
onpaBAaHuM H [p[xBaTJLvBIrM r 3a CaBpeMeHa 3aKoHCI(a peue]La Ha HaIIII,IM npocropurtra, jep
oapaxarajy onunenpuxoaheHa apylIITBeHa cxBaralsa. Pauore sa oBaKaB craB, I(aH,qu,qar
npoHana3n y .Mr$eHr,ru[ aa cy eMorrrBHe H ocraJle xlrBorl{e re:e xaue}y nuua nauely xojrx
uocroju po4nreJbcKonpaBHn oAHoc, o.qHocso 6pax je4xaror sHauaja. Yxaryjyhu ua nauela
ay,ronouuje BoJLe, aJru H caBecHocrfi tl no[rrels4 KauA]trar Hgrfiqe aa je onpan4auocr
3nKoncxor peuera no KoMe cy 6pax u cpoacrBo nsjeguavenu y npBoM HacneaHoM peAy
noce6so B[,q,J6r,rBa xoa rpa$alrcxor cpoacTBa. florr,regyra Haqera MHono IIIlrpe cy [ocTaBJLeHa
xo4 yceojerra, a.nu u xoA 6para, neno urro je ro cnyraj ca eacnunalseM KpBHocpoAHrrrIKe Be3e,
Pacnpan:rajyhu o cJruqHocrtlMa u pa3nuKaMa u:ruely rpanor u rpalaucxor cpo.qcrBa,
KaHAHAaT sarouyryje aa uaxo je csojenper*reno npaBHIt sua.raj rpauor cpoacrBa y
jynocroeercxolrl npary 6r.ro uauaurenuju y oAHocy na rpalancxo cpoacrBo, y6p3aH
ApyrxrBeHo-eroHolrlcrn paanoj, cla6.rerce r(pBHocpoaHrqKrx Be3a, Kao u cnequtlruHo
rror,rMarbe npaB,qe H npaBa y HaureM apyrrrrBy, AoBenH cy ao mra aa nornyHo ycnojene 6yae
HopMrrpaHo ca cBltM npaBHxM qejcrnurua Kao H KpBHo cpoacrBo, a:l.:a i aa y6pso naxoH
HopMrpama rocraue npeoeaafyjyhn o6nr.rr y Haruoj npaauoj npaxcn.
flocrtrarpajyhr.r oAuoc trpaBHu>( r{rlrreHHrra 6paxa r (npalaucror u rpnuor) cpoAcrBa y
ApyroM HacneAHoM peAy y 3aKoHoAaBcrBnMa ApxaBa ca npocmpa 6vgure C@PJ, KaHrHAar
yxasyje ua flp[rrurrso ao6ap sac.neasonpannu noaoxaj cyflpyxHr{Ka y oauu npanuua. 3a
pa3JrrrKy oA MHon{x eBporrcKrrx npaB4 KoA uac 6pavuu Apyr rlo npaBHJry ao6uja je,qHax .qeo
3aocraBrxruHe Kao KpBHn oaHocHo rpalancru cpoAHHrIu - npBocreflenu npeqr ocraBrroqa.
Kau4r.r4ar y grcepraunjlr rr3Hocu sraB tro KoMe cy oBnKBa 3aKoHcKa peuerla ycnoBJbeua aBaMa
pa3no3r-iMa. Ilprn je HaqeJrao .qo6ap noroxaj cynpyxHnr(a y HzlrrreM apyrrrrBy, na rar(o E y
HacJreaHoM npaBy, aoK je apyrn pat or uMoBnHcKe np[poae r{ Tnqe ce noperqa u npflpoae
4o6apa roja uajueuhe qlrHe 3aocraBurrltry nnr I6eH npErexHn 1eo y Hauoj npanuoj npaxcu. C
o6auporr.r Ha ro .qa ce Ko.q Hac usono qeurhe uac.nelyjy creqeHa .qo6p4 a ue .qo6pa nopoa[qHe
6aurrnue, uno je y:poxonaHo MHorrrrBoM ucropujcxrx, noJruTlrrrKrD(, eKouoMcKux rr apynrx
pannora o xojuua xaruuAar roBopH y aucepragnju, np[poaHo je ga cy HacJre,rlHonpaBHa
npaBrua y ToM cMHcJry pear,rroBaHa.
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Y Ileroj marx (crp. 377-517) KaHAHAaT ce 6aeu noce6snn npaBlrnuMa 3aKoHcKor
naclefrearr4 Kojr,rMa ce 1pelyjy c,rylajeBfi Kaaa ua uaclele KoHKyplruy aAomHBI{H
cpoAtMrlx'KaoHKaAaAona3HAooAcTynaBaoApeAoBHHxflpaBl{naIIoocHoBynpaBEqHocTHH
cr. Me[y noce6snu npaBr I,IMa, Hapoq]rm naxra noceeheHaje saxoncxul't oapea6aua y gesn
ca HacreluaareM alropcKl{x I'tMoBI'IHcKllx flpaBa y Peny6nnqr'r Cpncxoj, Kao Ir HacJIeaIIo-
IIpaBHuM nocJrearllaMa nornyHor H Henorn)'Hor ycrojena y aoMaheM I{ ynopeaHoM flpaBy' y
oaoj r.naau aara cy HayrIHa o6pa3noxelba flocrojehlD( 3aKoHcKItx peueBa, a.nl je yra:auo, u ua
npaBaq pa3Boja 3aKoHoaaBcTBa y o6:racru Hacne4HonpaBHr{x nocnearrua nojeAuuux o6lnxa
ycnojena. O6jaurarajyhu saruro rpalaucKo cpoacrBo yonurre flpou3Boalr aejcrsa y
HacJre,4HoM npaBy, Kao r.r KaKaB :uavaj ua oBo fltrra6e urrrajy ocuoaHr npaBHo-nonrrfiqKg
pa3no3n HacneDHBalLa u onrurenpuxaaheHa apytuTBeHa CxBaTaI5a" KaHAHAaT je 4OUaO AO
HeKOJTHKO HOBHX l,l BpeAHI'tx 3aKJbyqaKa'
Y seeu ca nocrojehHM 3aKoHcKI'IM peurelbltMa y npaBy Peny6nuxe Cpncre oxo
HacnebgBarba ayropg6r,tx IlMoBltHCKI,tx npaB4 KaHAHAaT CMaTpa Aa Cy OHa AIrcIgI{MuHaTOpHa,
Te Aa ux Tpe6a yKJrOHrrI-r I43 npaBHoI CHcTeMa nOuITo HuCy y cKnaAy Ca ocHoBHI-tM HaTIeJII'IMa
uacreluaarsa" Kao H HaqeJrHMa ua rojuua noqlrBa ycraBHL nopeAaK y oBoj 3eMJbL. Ior ce se
yKuxy, ayrop je MITIIJLeI$a aa oapeg6e o uenornynoM ycBojelsy lpe6a nocMarparl Kao aonyHy
onurTr.rx oapeaa6a o Hacnebl'IBalsy a)'TopcKHx I'IMoBUHCKIiX [paBa.
3a uacle4uonpaBHe nocJlea[ue 3acHHBaBa nornyHor yceojera KaHA[,4ar cMarpa aa
oaroBapajy ocnonnoj cBpcfi oBe ycraHoBe y Ha[IeM apy[rrBeHoM l, npaBHoM noperKy -
nornyHoM s6purranary MaJlorerHor aErera 6es oaroBapajyher poaHreJBcxor crapama y
nopo.rlH(r, ycBojlroqa. c r1ru y Be3Ir, ayrop Hcrgqe aa ocHoBHa cBpxa nornyHor ycBojelba
oapebyje u HacneaHonpaBHe nocneAfiue oBon aaom[BHor o6alx4 npl-r qeMy je oraj lT nuaj
aBocMepaH. Koruxo apyurreeHa t,t npaBHa cxBarama o cBpcH ycrojersa yruqy Ha BeroBe
HacneaHonpaBHe nocneauue, ToJIItKo H orulrenpHxBaheHa [o[Mar6a o uac.nelnrarcy yrHqy Ha
npaBrr.na o yceojerry.
3a onpaa4arue oBaKBIrx craBoBa, nojuoau cpoAcrBa H nopoal{qe y ancepraqr'rjr'r cy
o6yxnaheuu saanojr'rolrl ,,ocehaja sajeguNuxe nptnaanocru", xojr je oapefeH Kao npaBHo-
no;rrrTuqrn ocHOB 3a ycTaHOBJBaBabe KaKo npaBHllx npaBl{na o 3aKOHCKoM Hacneb[Ba[6y, TaKo
s npaBHHx npaBlrna o ycnojerry. Kan uu,(ar y cBojoj altcepraqujr'r rnpau aa npaBuna rojuua ce
ypebyjy n jeaan u apyrr.r apytxrBeHlr u npaBHH o4noc (ycrojer+e n 3aKoHcKo Hacnebl'IBalbe)
nouuaajy Ha 3{ljeAHr.rqxoM ocuoBy -,,ocehajy 3ajeaHuqKe npuna4nocru", rojn ce npequsnuje
jesr,rur<r,r o4pelyje Kao ,,ocehaj o6nre$cxe flprnaaHocrl{". Pasrore sa oearro jesuuro alu u
rrpaBHo HMeHOBaIse, KaH,qr,LqaT npogana3u y ue4oaoSnoj cBeo6yxBarHocrlr nojMoBa cpoacrBo x
nopoauua, npu qeMy ce ucruqe aaje pev o6nrer unoro npeuurxnja oa peqlr nopoalrua jep ce
rsoMe o6yxBaTajy cBe BpcTe cpoacTBa. Kan qruar Harra[aB{r aa ce ropuruhereu nojua o6ure*,
rcuely ocralor, oJraKrrraBa pa3yMeBar6e npaBH[x npaB]tra no xojxua u HaKoH 3acH[Bar$a
ycBojelsa, r(pBHo cpo.(cTBo ycnojeHura ca 6flonourKoM [opoAHuoM H AaJLe HacTaBJba aa
nporr3BoAH HerarrrBHe [paBHe flocneAl,lue y Bu.4y cMeT[bH, a.J;Iu. AA rpa$aucxo cpoacTBo cTBapa
cBe [paBHe nocnea[ue xao 4aje y fluramy KpBHo cpoacrBo.
Pacnpaa:sajyhu o nocrojehuu 3aKoHcKHM peuemlrMa no KojI'IMa cy HacneaHo[paBHe
nocne,qnue nornynor ycaojerra usjeAuaveue ca KpBHuM cpoacrBoM, KaH.qlr.qar yxa:yjy u ua ara
ocHoBHa npaBgo-non1Tr.H1a rlruba rojuua ce Texr.r Koa HacreluBara - 3arrrTgTa npHBaTHe
csojune u 3aturr{Ta nopoanqe. Taxole, noro4ou npeaJrora roje cy ucrr.rqaru nojeanuu npanun
TeoperHqap[, a no xojttua 6u ycrojeuur H3 nornyHor ycnoje*a rpe6a.no aa 3aapxH
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HacneAHo[paBHe Be3e ca cBojnM 6rroroltrKlrM cpoaHlrq[Ma, yflopeao ca norn]'HIIM
HacJre,4Ho[paBHuM Be3aMa ca rpabaHcKI.IM cpoaHl,tquMa, KaHAIlaaT rgTHqe MHoIITTBo npHfoBopa.
Y seafi ca Hacne,qHonpaBnuM nocneaHllaMa HenornyHon ycrojena y npaB[Ma BHue
eBpo[cKux 3eMaJ6a, raHAI{Aar Ir3HocH BI{uIe 3aKJBftaKa. flo ysopy Ha 3aKoHcKa peuena Ii3
npana Cp6lrje, KaH.qHAar Mucnrr Aa 6n rpe6a.no Ka3yucruqKlr ypeAnru HacneaHonpaBHe
nocneaurle BeflornyHor yceojerra y jour nexr,rrrr npaBI,IMa. Me[yrunr, y nonne.ry HacJIeaH[x
npasa ycnojuoua H3 HenornyHor ycnojena Ha 3aocraBurrlrnr yceojenuxa y npasy Cp6uje,
KaHArrAar yxaryje na HeKoJrHKo reopr.rjcrrx paiJlora 3aIIITo nocrojeha peulerra He cMarpa
BTTJEaHEM. OcHosue npruea6e ua nocrojehe peuelLe xaH,Eu,qar yrer.,reruyje Ha HenollrroBalby
ocehaja o6urerscKe np[naaHocru, Kao npaBHo-[oJII{TIrtIKor ocnona naclelroalba. Y
auceprarulju ce Hcrrrqe .qa ocehaj saje4uuvre flpnfla,4Hocrlr 6so.nourxux poAlrreJra L
ycaojenura Hr,rje roarxo javr o4 ocehaja xoj r.r nocrojlr r.rarrrefy ycnojeHuxa x ycnojuoqa, na 4a
6r nacreguonpaoHe nocneAuue 6t.tlre raxse. Ynope4uonparua 3aKoHcKa peuena, ,qp)'[ITBeHe
np[nr.rre, Hauero yrajalruocru y naclelnBalsy, HeKI,I cy oa pa3nora xoje xanauaar noMHIse
npunr,rKoM o6paurarara craBa no xotue 6u rpe6ano Ao3Bonlrru ycnojuouy l-tl HenornyHor
ycaojena 4a Hacnelyje ycrojeHuKa u y npany Cp6uje.
Y ae:n ca [HcrnryroM peayKuHje HacJ]e.qHltx npaaa ycaojeuuKa Koa HenornyHor
ycrojerra, xojr,r nocrojr y noje4nHutr,t npaBuMa, KaHAHAaT Ha ocHoBy,qeraurHe aHnnu3e cMarpa
aa je oaa npaBna yc, auoBa cyBurrrHa y caBpeMeH[M [paBHIrM nopelglMa. Kao apryuerrre sa
oBaKaB craB, KaHAUAaT HilBoAH HaqeJIHe paraore (uuourrBo cnopHltx nlrralsa, cynporHocr y
oAHocy Ha vely'napoalre xonaerquje rojrua ce ypefyje o6.rract ycrojerr4 I(ao r cyAcKy npal(cy
Esponcxor cyaa 3a JLyacKa npaBa, nornyHo oacycrBo [pI,IMeHe y npanxoj npaxcr), aln n
npoMeEeHe apyrurBeHe oKoJrHocrH.
flpoyuaaajyhu rpalaHcro cpo.qcrBo t,t EeroBa HacneaHonpaBHa 4ejcraa y HeKI-rM oa
aHaJrH3HpaHnx 3ar(oHo.qaBcraBa, KaHAnAar sax.ryryje aa ce oBa npaBHa qHIseHLtIIa Moxe
nojarrru y BHue B[aoBa. Yonnnarajyhz oBaKaB 3arJbyqar, y anceprauuju je HaseAeHo aa
nocroje rpu ,,nogocuoea", oAHocHo rpu noce6ne [paBHe qu[LeHr,Iqe Ha ocHoBy rojux ltoxe.qa
ce nacnelyje xo4 ycnojena. Ose noaocxose KaHAHrar aeJII{ Ha [oaocHoB no3I{BaBa ua uacaele
y Br{ay cpoacrBa n3 nornyHon yceojera, 3arHM [oAocHoB y o6nury cpoacrBa I'rs He[omyHor
ycrojerra Ko,( Kora rurje 6u.no ucKJL) IeI6a L orpaulrqella HacJIeAHnx npana ycnojeurx4 u ua
rpajy, noaocuon y BHAy cpoacrBa u3 HeflornyHon ycaojerra Ko,q Kora cy orpaH[rleHa HacneaHa
npaaa ycaojenura.
V 3ax.ny.rry (crp. 518-535) xanquaar je uac'rojao Aa car)rnlr t.t cucreMarcKr,I nplrK,u(e
reopujcxa ca3Haba 4o xojux je 4ouao y llcrpaxuBarly. Yrpa'rxo je noueuyo npearore Ao
xojrx je ,qorxao y nperxoaHuM HraBaMa, a xojx ce rHqy HacneaHonpannux 4ejcraaa ycrojersa.
flpear'aer oBor aera glrcepraqaje je rparxo yKa3[BaBe Ha HoBe HafIHe pesynrare, xojn cy
nocrurHyr[ y lorropcxoj pacnpaBn.
2.6. Hoyunu petynfrofru gondopcne gacepfroquje
Kanauaar .(r,runrpuje tepanuh je Ha ocHoBy npeuu3lle H TeMeJLHe aHaJI[3e cJloxeHor
npeaMera aoKropcxe alrceprauuje aorrao ao HayqHHx peaynrara xojn npe,4crawrajy aonpnHoc
pa:oojy Hacrealror npaBa Kao HayqHe axcufinnHHe, aJrH l.l Kao rpaHe npaBa. Vjeano, .qorropcra
4acepraryrja npeacraBJLa :navajau ocJroHarl sa Aol,rahe cyaoBe n opraue crapareJtcrBa y
nocrynqr{Ma rojlr ce ruuy yceojera H rberoBax HacJle.4HonpaBHux .4ejcrara. Yrparro,
う
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[oMeuyheMo caMo HeKe oa HayqHl,tx pe3ynrara ao Kojux je rauanaar aouao y caojoj
aorropcxoj 4rcepraqrj u:
L Karur,raar orKpHBa cruqHocrl-t lr pTBJIHKe nauely uacleauonpaBHlx 4ejcrana KpBHor L
aAomrrBHor cpoacrBa, xojr,r nopea.6par4 apxaBJBagcrBa I'I aoMI{II}rJIa vuue uajveuhe
rrpaBHopeneBaHTHe r{uIbeH[IIe xoje npe4crau.rajy ocxoa no3l{BarLa ua naclefe y
caBpeMeHIrM npaBHI,rM cucreruMa y oKBtrpy [HTecrarcKor nacaefurara. Tou
npruuroM, on yxarje Ha qrl$esuuy aa KpBHo cpoacrBo H[Kaaa He Moxe flpecrarl u aa
oHo yBer( npol{3Boal1 o4pefeua nparua 4ejcroa (6apeu y HenarI'IBHoM cMracrty - y Brtay
talpa:rra u cueruu), 4or rpalaucxo cpoacrBo y ogpeleHuu c.nyuajenuua lrtraK Moxe aa
usry6u cea npanua aejcrna. Paelnxe xoje nocroje nrrtaely npaanlrx Aejcraaa KpBHor I'I
rpa$axcxor cpoacrBa ycnoBJbeHe cy BeuITaqKI'IM KapaKTepoM HacraHKa ycroje*a, roje
uac'raje ua ocHoBy npaBHor aKTa, anfi u onurenpuxnaheHHM ApylurBeHI'IM cxBararblrMa
roja oapelyjy capxy ycnojerm y oapebeHoM apylxrBy H apxaBn.
2. Kanauaar yrcasyje na ocHoBHe yspore xoju AoBoae ao pzr3nuqrror ('recro u
uenpequaHon) perynt,tcama Hacne.ulonpaBH[x aejcraea ycnojesa y noje4unurvr [paBHHM
cr,rcreMHMa. flpu:rorr.r, oH Hcrliqe KaKo cy ro uajeepoaarHrje HecHcreMarHqHe 3aKoHcKe
peQopMe, cnequ$u.rau ycraBHL pa:roj u lpeferre noje4unux aerua;ra' Kao u Hecapaalba
r,nuely uocuaaua 3al(oHoaaBHe Bracrrt H nocJIeHIrKa npaBHe reopuje H npaxce.
3. Ayrop crcreuaruayje reopujcxa c lHalba u cavuraoa je.4uucreeu reopujcru flpl,cryn
flpofraBal$y u o6jau*rerry npaBHHx 4ejcrara ycsojerra y HacneaHoM npany' Teopujcra
locraBKa rojy xangu4ar pa:palyje jecre aa npaBna npaBlrna o yceojerry u 3aI(oHcKoM
naclelurarry (oanocno npaBHa [paBI{JIa o HacneaHoflpaBuutrl gejc'rnuua ycnojema)
novr.majy na apyrurseuoj nojaen xoja npeacraB,Ba npaBHo-normHqKu ocHoB oBHx
npaBH[x npaBI-In4 a xojy oapelyje xao ,,ocehaj saje4rnuxe npnnaguocru", ravunje
,pcehaj o6ure.rcxe npnnaauocrn".
4. Ayrop nope.ul aor.,raha 3aI(oHcKa peEel6a ca ynopeaHonpaBHHM peueBrMa L npeaJlu(e
HopMaTHBHI-t npucryu xoju cuarpa najupunrvnujuru HaIIIeM apyurrBeHoM I'r npaBHoM
cr,rcreMy, re aaje npea;rore KaKo 6n ce sacleasonpaexa aejcrna ycnojena uorla
perynucarn y HaueM npaay. flpurou, KaHAuaar Boan paqyHa o .pa3nfi'ltlrlrM
apyruTBenltM,npaBHuM,MopanHuMIrpenHruJcKI'IMcxSaTar6lrMaKOJaBnaAaJyHaHarrrltM
[pocropnMa u xoja yuuoroue oapebyjy 3IlI(oHcKa peueua y o6lacru H.rcne,(Hor L
nopoanqHor npaBa y caaxoj 3eMJbt{, na raKo n y HaueM npaBHoM cl{creMy.
5. Kanguaar yoqaBa H auanu3lrpa npo6lerue xoju nocroje x rojn uory Hacrarl y
ryMarreEy I, npHMeHI,i HacneaHonpaBHl'lx npaBrula Ha oAHoce HacTaJIe t,3 aaomuBHor
cpoacrBa H, caMIrM TIIM, crBapa npeaycnoBe sa eQuxacxujy [pHMeHy npaBHI{x npon[ca
npe.a aouahru opraHuMa. Cyacxr opranu, Kao rl opraHx crapareJbcrBa y aorropcxoj
aucepraryrju ruory nponafur MHourrBo KopucHux caBera KaKo 6u rpe6aao [ocrynrra
npunHKoM peIIIaBaEa CJIOXeHI'rX HaCneAHOnpaBHHX nI{TaILa HaCTaIJIID( y Be3L Ca
ycaojeneu.
6. KaHalr.qar yxasyje na norpe6y I{ HaTIHH ycx.na$urara HaufloHaJlHor 3:iKoHoaaBcrBa ca
r.,relyHapoauuu craHAapauMa, nororoBo ca nPaKcoM Eaponcxor cyaa H ca eBponcKHM
xoHseH4rjalta. Tou npr.nuxol.t, HaflIaIIraBa aa HacneaHo I{ nopoaxqHo npaBo
npeacmo.rajy rpaHe npam xoje cy najrrrarre no.ulloxue yuaQuraquju, aJII{ aa HeKa
n[TarLa Mory aa novunajy Ha yHnBep3anHHM peuercIrMa' xoja ce npoltoauuy y






2.7. Ilpwtenueoco a Kopuc4ocfr paynaoaa y freopuju a apaxca
Hacne4uonpaana 4ejcraa ycnojerra Ao caAa Hl-rcy Ha oBaI(aB HaquH n y ororrr o6urtry
pa3Ma,paHa y nauroj npaanoj reopvju. Ono nurarre je caMo AerIrM[tIHo pa3Ma'Ipauo y oKBI,Ipy
yu6euu.rxxx ruruB4 nru KoMeHTapa 3aKoHq {uru calt',ro y aeny rojn ce rrve 3al(oxcxon
HacneAHor npaBa aAomlBHlrx cpoaHr-rKa. flouro cy HacJIeAHonpaBHa aejcrna ycnojena A.uIeKo
!.JJwpa, i Tr.rqy ce cxopo cB[x HacJIeAHo[paBHIrx HHcTHTyra, KaHI[AaTOBa aH{IJIIi34 OBtlX
4ejc'raea y Be3r{ ca [pernocraBKaMa sa uac.nefuoane, Kao t,t pe.qoBHux u noce6Hrx npaBnra
3aKoHcr(or Hacrellrsarra npeacraBJba 6utan xgalrraruBaH I,I KBaHTI,ITaTI,IBaH aonpuHoc 3a
npanny reopujy t,t npaKcy. floeunajyhu ce Ha MHorurBo IIp,IBHI{X l,t3Bopa y Bnay crpane Ir
4ouahe nparue nlrreparype, ,qoruahrx u uHocrpaHl{x npaBHI{x trponuc4 Kao t,t cyacKxx lr
ynpaBHrrx aKara, re rrlelynapoaHux ,rtoKyMeHara, xasauaar je caq[Hno Kopl-rcraH paa 3a npaBHy
HayKy u crpyKy r.r3 o6.nacrlr HacJreanon, aJrH r,t nopoarrrlHon apaBa. .{ucepraunja npeAcraBJra
sna.rajax AonpnHoc npaenoj nayull H [paKcu Kpo3: ycraHoBJLasage jeAlrHcrBeuon reopujcror
npr.rcryfia npaBHnM rrpaBt,tnt,tMa o ycsojersy I,I 3aKoHcKoM nacreluaarry npero yKa3lIBarsa Ha
npaBHo-florrrruqKr.r ocuoB y nu,ty,,ocehaja o6urerscxe npuna4nocru"; aptyMerroBaHo Il
reopr,rjcrn o6paaroxeuo ryMarreme MHorrrrBa npaBHHx HopMI.r y aouaheu u ynopeauoM npaBy,
urro he uolrohs aoHouelby rnalurernujux cyacKxx I,I ynpaBnux axara H npLIMeHH flpaBa;
npeA;raname HoBrrx, [peqr,r3Hrjux u xea:u'rernuj ux aaxoncxux peue]sa sacraJll,tx Ha anarv3v n
cHHTe3r, apryMerrroBaHnx reopr.rjcrrx cxBaraua, Kao u ynopeaHonpaBHux u aolr.tahllx
3:IKOHCKBX peuers4 armr rl Ha,4HarIXOHaJlHr{X AOKyMeHaTa; H3HOluerLe OpUTHHaJIHIIX CTaBOBa L
3aKJbyqaKa rojn cy Hayuuo apryMerrmBaHu, MeroAoJrorxxr, )TeMeJBeH[ u jesnuxu npeun3Ho
II3paDKeHr{.
2.8. Ha,rua Epseflfrooorba paynfrofra Hoy.taoj joeaocau
Pesynraru aoKropcKe .qucepraqnje npeacranuhe ce uayrnoj u cT pyuHoj jaruocrll nyreM
caon[rraBarla peQepara Ha Hafrur,rM H crp] IHI,IM cKy[oBuMa y Peny6nuqq Cp6nju u Bocuu u
Xepueronunu, aJru E y ocralHM apxaBaMa y oKpyxeny, fiollrro cy 3aKoHcI(a pettlelsa cnur{Ha y
cBrrM 3eMJEaMa HacrzrJrr{M Ha npocropy 6ueue Jyrocaanuje. Taxole, pByJITar}r he 6nru
caonrrrreH[ u o6jarrraareu Ha] rHnx paAoBa y Aor.rahru fi nHocrparruM HayqH[M qacoIIrIcHMa
u :6opuuquua.
Kanruaar he uacrojarr Aa ce HeKa oa npeaJloxeHux peuema yBpcre y 3aKoHcKe
reKcroBe y Eocull u Xepueroruuu upexo yver:ha y paay 3axoHoaaenux roltuorja. .{eo
HayqH[x pe3ynrara, ran4u4arje seh caonuruo y Brray nperxo.4Hltx caolrurella Ha ABa Ha]ryHa
cryna rojr.r cy onpxanu 2013. u 2014. roanne y Mocrapy !t I4ctoqnont Capajeey.
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3. 3AIUbYIIHA OIIEIIA KOMIICI{JE
Korr,rr.rcuja je je4noruIacHa y oqesn aa je aorropcra 4uceprauuja ,(lnrxrpuja hepaunha
noA Ha3HBoM ,Hacaeauonplrna aejcrna ycnojera" noao6na aajanuy og6pany.
4. TIPEAJIOI I(OMHCIIJE
Ha ocuony npeaorleHe oueHe paaa, Kortruo'rja cMarpa aa aoKropcxa ar'rcepraurja
KaHAnaara .{ururrrpaja hepannha noa HzL3HBoM ,'Hac'negnonpanna gejcrna ycnojera" y
noTnyHocrr{ rrcflyr$aBa ycnoBe 3a jarry oa6pauy u flpeana)|(e Hacrasuo-uayuuona aehy




Peaosnr npoQecop flpanuor $aryrrrera
Yuunepsurera y Kparyj enuy
Vxa rpalancronpanua uayrua o6lacr
Vrumepanrera y Hr.rury
Yxa rpalancxoflpaaHa Ha) rHa o6nacr
.'.'
-/),//,,,y', -2 /V,/Utt't,'
npo$. ap ,(parrua Xr.raojnuonuh, MeHrop u ruraH,
Banpegnr npoQecop flpannor Saxynrera
Ynunepsrrreta y Kparyj enry
Yxa rpalaxcronpanua nayrna o6lact
IIpoQ. ap Hiraura Crojanonnh, ulan,






npoS. air 3opau flonanuh, npeaceanur,
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